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HiadHdi 14 d<: Julio, 
E L G E N G R A . L 
L O P E Z B A L L E S T E R O S 
Ha sido destinado al Ejército do Ul s 
la dé Cuba el General Lópaz Ballesteros. 
Ha sido nombrado cornandantí dal-cra-
cero M a r q u é s de l a E n s e n a d a 
el Teniente de Navio de primera don 
Pedro Peral, comandante en la actualidad 
del torpedero. T e r r o r . 
G A S T E L A !v 
Ha salido para San Sebastián el señor 
Castelar-
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'65. 
E X T R A N J E R O S 
Nnera York, jvMo \ 4. 
K E O A T A 
El vapor S a n t o D o n r í n f / o llegó á 
este puerto una hora antes que el Se -
g u r a n z a y so dico que arabos han 
venido regateando desde la salida de la 
Habana. 
VOTO F A V O R A B L E 
El Ccmité ¿e Negocios Extranjeros del 
Senado ha dado su voto favorable al 
proyecto de anexiói de las isla? Hawaii á 
los Estados Unidos. 
SITÜAOrON G R A V E 
El E v e n h i a Sfanf lavrl , de Lon-
dres, clice que la situación de los asuntos 
del Sudeste de Enrona es sumamente 
grave, y que se considera como ínmínsn 
te una guerra general en Europa. 
(DenuMtra »dici<'>o l * '» n-if itct I 
TBLEaBAMAS DE HO?. 
KACIOMLES 
Madrid, julio ib 
E L P R O S E R P I N A 
Ha sido botado al agua con toda fní 
cidadel caza-torpederos P r o s e r p i u a , 
que se ha construido en Inglaterra para 
nuestra marina de guerra. 
E M P R E S T I T O PARA F I L I P I X A S 
A las ocho de la mañana de hoy, ha 
quedado abierta la suscripción para el 
empréstito da Fiiirinas. 
Es seguro que dicho empréstito se cu' 
brirá cen exceso. 
M O R E T 
El señer Moret y Prendsrgast ha sali-
do para Vitoria y desde esa ciudad se di-
rigirá á Zaragoza, donde pronunciará un 
discurso en el m e e t i n g organizado por 
los fusicnistas de la capital de Aragón. 
Fueron á la estación á despedir al se-
ñor Xcret muches correligionarios y ami-
gos; entre ellos los señores Amblard, 
Dolz y Serrano Diez. 
NOTICIAS COMERCULES. 
Nueva York, J u l i o 14 
d las 5i de l a tarde. 
Onza* PBj»añol!W, ti SUó.óO, 
Centenes, á $4.77. 
Dencnento papel comercial, 00 ifyr., i 4 por 
ciento. 
Cftmbio* ^oln'e Londres, 60 d/v,, banqueros, 
ó *4.S6. 
Wfin «obre Par í s , t>0 (l?r., baníjuero?, í 5 
francos 131. 
Idein*obre Hambnrgo, 60 l /Vt , bitnaueros, 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117, ex-ciip(5n. 
Otttrtfn^as, n . 10, pol. costo y flete, 
I S I . 
CentrífníraB en p) tza , i S í . 
Keftnlar u bnen nHitto, ea plaza, & 8̂  
Azíicar de miel, en plaza, a 2( . 
Ki mercado. Arme. 
feudidos: 3,G00 sacos y ISO toneladas d^ 
a/dcar. 
Sfieleí de Cuba, en bocojes, B o m i u a l . 
Maateca «leí On-u-, ea tercerolas, i $10. ?i 
uominAi. 
Uartua pateat Minnesota, á $4.Ü5. 
Londres, Ju l io L4 
Adúcar de remolacha. A 8/6. 
Asacar centrtrui;*, pol. 9(», d 10. 
Confolldados, a 11-}, ex-intei ^ . 
Desciuiuto, líanoo InstAtorra, '2 por 100, 
Cuatro por 100 espaüol, á 6- 6/16, ex-inte-
:és. 
Parts , . fut ió 14, 
Renu .» por 100, íi 104 francos 4J cM. ex* 
iulerós. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los tekgrmms que autecedeti, con arreglo 
ñi urticuio M de Ux Lty de Propiedad 
íntrlectual.) 
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Stw los lectores conocen, por ha-
berle publicado nosotros esta ma-
ña uu el sencir de i m p o r t a u t í s i u i o s 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d respecto del 
' 'Manif ies to de los liberales á la 
N a c i ó i i " q u e en nuestro segundo nú-
mero de ayer reprodujimos i n t é g r a -
me n te. C u a 1 esq ni c ra fj n e s ea • 1 as a i -
radas censuras qne se lance á lapo-
l i r i ca colonial que de manera clara 
y precisa acabo de definir el ¡lus-
t re jefe del fusionisrao, salta á la 
vista, como suele decirse, que nun-
ca, en n i n g ú n p e r í o d o de nuestra 
historia c o n t e m p o r á n e a , ni siquiera 
cuando l a democracia republicana 
era la forma del gobierno nacional, 
se ha concretado con tanta pre-
c is ión n i profesado con tanto con 
vencimiento un credo descentra-
l izador y a u t o n ó m i c o como el que 
en estos d í a s ha confesado en 
voces altas el par t ido l iberal de la 
M o n a r q u í a . Y no somos nosotros 
los ú n i c o s n i los primeros que es-
tampan la a H n u a c i ó n que antecede. 
No son tampoco acentos e s p a ñ o l e s 
los que se han escuchado procla-
mando esa verdad. H a sido un 
jnrau pe r iód i co f r ancés , siempre 
a t e n t í s i m o á los magnos problemas 
de la moderna c o l o n i z a c i ó n y re-
posado y profundo siempre en sus 
inicios lirmes y serenos, quien ha 
recogido en sus columnas, boro de 
p o l í t i c a abierto á la o p i n i ó n euro-
pea, el e s p í r i t u , la s ín t e s i s y el al-
cance del Manifiesto l ibera l . 
Es Le. Temps quien no ha vaci -
lado en estampar en sus p á g i n a s 
la a seve rac ión de que. eso Manit ies-
ro lia sido el documento de mayor 
trasamdencia y mas admirable-
mente sincero q ue se badado á la 
estampa en nuestra patria, desde 
la r evo luc ión de septiembre hasta 
la fecha, sobre la po l í t i ca ul t rauiA-
r iua de E s p a ñ a . 
Puede la pas ión enfermiza de las 
o l i g a r q u í a s y pueden las envidias y 
los celos de las parcialidades po l í t i -
cas revocar á duda la leal tad que 
resplandece en las declaraciones 
del Manifiesto fusiouista: puede la 
inquina de determinados elementos 
me t ropo l í t i co s preguntar maliciosa-
mente si la a u t o n o m í a de Sag^asta 
es po l í t i ca ó adminis t ra t iva para 
tener el i n f a n t i l contento de hartar-
se de, patr iot ismo acusando á los l i -
berales de desintegrar la nac ión si 
resulta polí t ica esa a u t o n o m í a , ó 
para proporcionarse la fácil eatis-
tacc ióu de presumir de munificen-
cia, si á la postre no viene á ser s i -
no simple, ineficaz y mera autono-
m í a adminis l ra t iva. 
Todo eso puede suceder, y suce-
d e . . . . como que lo estamos vien-
do; y a ú n p o d r í a m o s ver cosas m á s 
insó l i t a s . 
Lo que no ha sucedido y no po-
día suceder, era que el Maniriesto 
de los liberales á la N a c i ó n hubie-
se pasado inadver t ido por la opi -
n i ó n púb l i ca , una vez que no ha ha-
bido pe r iód ico nacional que no le 
haya reproducido en su to ta l idad ó 
en substancia, para aplaudir le m u -
chos, para combatir le otros, para 
mostrar todts , con sus aprobacio-
nes ó sus censuras, que el documen-
to l iberal habla hablado á todas las 
inteligencias ó impresionado á to-
dos los sentimientos. Y no era da-
ble que hubiese resultado lo con-
trario. La N a c i ó n esperaba que 
hablase el par t ido libera! respecto 
del c a p i t a l í s i m o asunto cubano, des-
p u é s de haber conocido el pensa-
miento del part ido conservador en 
lo tocante á dicho problema, á fin 
de llegar á tener un juicio def in i t i -
vo sobre las soluciones p r á c t i c a s 
que la M o n a r q u í a , por ó r g a n o de 
sus dos grandes y ún icos part idos 
de gobierno, aprontaba ante la con-
ciencia de la n a c i ó n para el é x i t o 
de la contienda ant i l lana. 
Expuesk), m á s a ú n , promulgado 
el plan pol í t ico del gobierno, que 
ven ía á completar su plan guerrero, 
u r g í a conocer todo el programa co-
lonia l del part ido l iberal d i n á s t i c o . 
Era necesario, imprescindible, ese 
conocimiento, sin el cual no pod ía 
el pueblo e s p a ñ o l formarse idea ca-
bal de todos los medios y facul-
tades susceptibles de emplearse con 
el objeto de obtener la pacif icación 
de esta isla, dentro de las vigentes 
insti tuciones de la patria. ¿ C ó m o 
hubiera podido ser recibido, en n in-
g ú n caso, con indiferencia el plan 
pacificador de los liberales? 
Por lo contrario, la profes ión de fe, 
d i g á m o s l o así , de los fusionistas ha 
causado honda s ensac ión en todos 
los e s p í r i t u s reflexivos, porque ha 
t r a í d o al á n i m o del púb l i co la con-
vicción de que la obra reformadora 
y expansiva del S i . C á n o v a s , aun 
con sus ampli tudes y trascendencia 
innegable, y por ello mismo, provo-
caba l ó g i c a m e n t e nuevos avances 
del l iberal ismo nacional que d e b í a n 
culminar , como asi ha sucedido, en 
la franca y e n é r g i c a d e c l a r a c i ó n au-
t o n ó m i c a del Sr. Sagasta. 
No h a b í a éstjs menester, como ya 
sagazmente ha observado nuestro 
i lustrado corresponsal en la cor te , 
puntual izar en unos como proyec-
tos de ley su alirmaciÓQ a u t o n ó m i -
ca: le bastaba la resuelta declara-
ción de que iba i la i m p l a n t a c i ó n 
de aquel régiin< n pol í t ico , r e s e r v á n -
dose desenvolverle en leyes y de-
cretos cuando, advenido al poder, 
tuviese m á s que la ob l igac ión , U 
necesidad de conver t i r en disposi-
ciones oficiales su programa ant i 
l lano. 
Ahora , ya sabemos, concretamen-
te, dos cosas; á saber: que el gobier-
no del Sr. C á n o v a s reg i rá á la isla 
de Ouba con nn sistema, radical-
mente desceutralizador sin caer de 
lleno en ía a u t o n o m í a ; y que el par-
t ido del Sr. Sagasta g o b e r n a r á á la 
isla de Cuba, o t o r g á n d o l e , sin rega-
teos n i falsificaciones, el verdadero 
r é g i m e n a u t o n ó m i c o . 
De todo lo cual se infiere que en 
Ouba ya no es posible o t ra po l í t i c a 
que la de la l iber tad , fuera de la 
que sólo se cosechan las tempesta-
des que siempre traen los vientos 
de la intolerancia. 
E L J U S T O M E D I O 
Los pe r iód i cos autonomistas que 
quisieran para Cuba el r é g i m e n del 
C a n a d á , y los pe r iód icos m á s con-
servadores que no quisieran para 
esta isla n inguna clase de autono-
mía , coinciden en t i lda r de anodino 
al Manifiesto fusiouista. Prueba 
palmaria de que el s e ñ o r Sagasta 
ha logrado esta vez permanecer en 
»ui prudente y insto t é r m i n o me-
dio 
A L a Epoca, de M a d r i d , p a r é c e l e 
vago y echa de menos en él solu-
ciones concretas. A los p e r i ó d i c o s 
republicanos m á s radicales p a r é c e -
les un papel mojado, ind igno de la 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o . 
Entre nosotros acontece lo pro-
pio. La Unión Constitucional copia 
pteferentemente las opiniones de la 
prensa desfavorables al Manifiesto. 
£ i P a í s lo encuentra envuelto en 
una nebl ina de vaguedades 
A nosotros nos parece que e l se-
ñor Sagasta ha estado esta vez en 
el justo medio, A i m part ido próxi -
mo á ocupar el poder no pod ía exi-
g í r se le , como ha dicho muy bien 
La Epoca reflejando opiniones del 
s e ñ o r C á n o v a s , que se dejase arras-
trar por los m á s exaltados. T e n í a 
necesariamente que mantenerse en 
t é r m i n o s razonables. 
Por otra parte, el par t ido fusio-
uista, cuando sea gobierno, se pro-
pone obtener la paz de Cuba con el 
poderoso auxi l io de la acc ión polí-
tica. Y para llegar á esa pacifica-
ción, ¿puede a lguien predecir desde 
abura cuál ha de ser la e x t e n s i ó n 
do las concesiones que se h a b r á n 
de ot.org-ir t 
Por eso creemos nosotros, con el 
Presidente del Consejo de Minis -
tros, que el s eño r Sagasta se ha co-
locado en el insto medio 
E l Jmparcial, que ha hecho ruda 
c a m p a ñ a á las reformas del s e ñ o r 
C á n o v a s , es na tu r a l qne las haga 
t a m b i é n á las anunciadas cu el ma-
ni í i e s to del par t ido l iberal . S e g ú n 
ese colega, no debe tratarse en estos 
momentos de d e s c e n t r a l i z a c i ó n ni 
de a u t o n o m í a , sino de relevar al 
general Weyler y de protestar ante 
las potencias europeas por los au-
xil ios que en los Estados Unidos se 
presta á los insurrectos cubanos. 
Tin tinemos—dice—que los Estados 
Unidos no se laucan al airado atrope-
llo del derecho internacional; imagine-
mos que la razón conserva algunos 
tueros; imaginemos que el inmenso co-
mercio yaukee piensa en loa daños que 
le pudiera acarrear una guerra; en tal 
caso, España, con sus 200.000 sóida 
dos, podría concluir en plazo muy bre-
ve la guerra é implantar después en 
Cuba un régimen político tan amplio 
que nos pusiera á cubierto de nuevas 
insurrecciones. 
Tal es el lenguaje de la verdad, sin 
omitir un solo riesgo de cuantos se 
ofrecen en la solución de estas cuestio-
ires; así es como debe hablarse a un 
pueblo varonil. 
A L a Epoca tampoco le ha agra-
dado—y es harto n a t u r a l , dada la 
s ignif icación del colega—el mani-
fiesto. 
D e poco s i rve que ei documento, en 
i el que ha puesto su firma el s e ñ o r Sa-
gasta , e s t é escri to con r e l a t i va tem-
planza y dedicado en su mayor par to 
, 4 la c r í t i c a nada imparc ia l de los actos 
del Gobierno conservador—dice L a 
| JSpoca~ \o qn& hallamos grave en aquel , 
es que c m i ü r m a la a c t i t u d del in jns t i -
fieado re t ra iuneu to par lamentar io , y 
que si bien u o e n o l gracioque se anun 
c iara , abre y establece una competen-
cia de l ibera l i smo acerca del r ó g i m e n 
d é l a s colonias e s p a ñ o l a s , y pa r t i cu l a r 
mente de Cuba. No hemos de ocu l t a r 
en esta parte, que nos infunde recelos 
y aun nos a la rma el oso que los p a r t í 
dos cubanos, cuyas pasiones son m á s 
v ivas que en los de la P e n í n s u l a , pue-
dan hacer deesa perspect iva que seles 
ofrece; y t o d a v í a m á s el influjo que 
puede ejercer en el p lan teammnto nor-
mal de unas reformas muy medi tadas , 
recibidas basta a q u í con aplauso por 
todos los cubanos leales y celebradas 
en el ext ranjero , 
E l i n t e r é s de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , quo 
e s t á sobre todo, r e q u e r í a con e m p e ñ o 
que el pa r t i do l i be ra l , d e j á n d o s e de va-
cilaciones y de vaguedades, hubiese 
p roh i jado e x p l í c i t a m e n t e el decreto de 
de febrero y las disposiciones com 
plemeutar ias del mismo, á reserva de 
a m p l i a r l o mas adelante si de la expe-
r iencia hecha resultase que era sus 
ceptibJe de a m p l i a c i ó n . En lo tocante 
\ ia d i v i s i ó n de mandos, sin negar quo 
a a u t o n o m í a p o l í t i c a , s istema al que 
parecen inc l inarse los liberales, e s t á 
conforme con d n ha d i v i s i ó n , estamos 
muy convencidos de que en las presen-
tes c i rcunstaooias , cuando la gue r r a 
: iura t o d a v í a en Cuba y coando lo que 
se necesita al l í en p r imer t é r m i n o es un 
gran prest igio, una persona que sepa 
hacerse superior á ios par t idos y mo-
derar sus aspiraciones, el lanzar á la 
arena del debate na p r o p ó s i t o do la 
í n d o l e «le aquel es a l tamente inopor tu -
no a l miíjmo t iempo que peligroso. 
Q u e r e m o s c e r r a r es ta i n f o r m a -
c i ó ü i n s e r t a n d o í n t e g r o e l r azona -
d í s i m o a r t í c u l o q u e ha c o n s a g r a d o 
d o a! m . - u t i l i e s í o fus ioiusLa ¿ á Co-
tréspbnderíciÁ di- E s p a ñ a : 
D i s c u t e ayer la prensa sobre el Ma 
mfieeto del pa r t i do l ibera l ; y mient ras 
los minis te r ia les ha l lan injustas y exa-
geradas las censuras, a lgunos p e r i ó -
dicos de o p o s i c i ó n cal i t ican el docu-
mento de vago y excesivanjente t e m -
plado. 
La o p i n i ó n seria ó imparc i a l ap lau 
de en el Manif iesto la e n e r g í a al par 
que el e s p í r i t u gubernamenta l en que 
se ha l la inspi rado. 
L a d i f i cu l t ad do las c i rcunstancias , 
los arduos problemas pendientes, que 
afectan nada menos que a la v i t a l i -
dad do la p a t r i a y la necesidad de 
r eun i r l a mayor suma de elementos pa-
r a vencer los tremendos conf l i c tos , 
que por todas partes nos cercan, ha 
c í a n d i f ic i l í s imo el redactar un M a n i -
fiesto que fuera, al mismo t iempo, 
p r o g r a m a de un pa r t i do p r ó x i m o ai 
poder y c o n d e n a c i ó n r o t o n d a de la 
p o l í t i c a consei vadora . 
E l Sr. Sagasta, ejerciendo esta ve» 
con d e c i s i ó n y au to r idad p rop i a la ie-
fa tu ra de su pa r t i do , ha tenido nno de 
los mayores aciertos de su v i d a pol i -
t i ca . 
U n a pa labra m á s que hubiera a ñ a -
d ido á la protesta y censura, que con-
t iene el documento, y é s t e h a b r í a ad-
q u i r i d o cierto tono revoluc ionar io , i m -
A u Tmñm-vmM d e s ñ a m e s 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
T O N E L A D A S 
{ J C L Í : S DE 139' 
aqae acaba se 
| 8 de jaiio 
CliVá y los EáUuJs Ca.do» juüios |j 660.613 
Europa !, 1.434.60C 
Barapa y Aa:ér.ca jun'.a» 
ESÍPÍC t difií'.t ¡B '.» seraaaa aa-
Idiar. «& 31 de diciíx'»:* d« \ 
.155.1:3 
Semana aa-.'recnana aaA-j Diferencia 
• + i n -





1.513.221 . . . 
329.074 
1.844.650 U 310,453 
+ 302.005 
6.733 
A iície do aaaíburjfo y Breicfta par* lo» Estados ünldai. 
F' .ÍU tomad-; aa Europa 
Icc l ' j í en ios eoibariiaes de Europa, tonalaua» retinado.., 
1.700 
SEDERÍA, PERFUMERIA, PASAMANERIA Y OBJETOS DE TOCADOR. 
O-Keilly 40, esquina á Aguiar. 
T E X - E F O N O 7 0 3 . 
11 próximo día l(í del corriente ab r i r á de nuevo sus puertas al público este anticuo j 
«creditado e»tablecittiiento, en el que sus nuevos propietarios,, los Srcs. Bilbao y Eche 
varrfa, despué* de introducir grandes reformas qne le lian puesto A la ¡dlu-a de los me-
jores de su claí-e en el extranjero, han acumulado BU inmenso y variado surtido de cuantos 
eénerosabrazan los rámos de sedería , per íumería y objetos de tocador, procedentes de las 
más acreditadas filbricas. 
La casa qne cuenta con un personal escogido y nniuei oso para poder servir los pedí 
dof ¡i domicilio, se propone vender todos los art ículos de superior ctfldad y á precios 
Terdsderaine.nte inverosímiles, razón por la cual uo es aecesario rccomcnd.irla al pú* 
blico, pnes lucn pronto por su propio mér i to , será aquel centrioo sitio uno de los en que 
de pi-cf«rencia se de KENDEZ-VOUS la sociedad d e j a n t e y tojas las personas de bneu 
puslo. Cu 1005 
La Estrella de la Moda 
Provisionalmente en O - R E I L L Y 108. 
Peseando Madame P u c h s u a la reapertura de su casa de Obispo poder ofrecer A so 
distinguida clientela un locnl al mismo tiempo que uu surtido de Mercancías enteramen-
t« nuevas, tiene el justo de participar 6 sns favorecedoras y a l elegante pútdico babane-
r« que desde hoy se ponen 41a venta lodos los artículo» de Sedería y Novedades con una 
rebaja de 20 por 100 sobre los precios uiurcados. 
Esa rebaja se ontenderít por las ventas al CONTADO, es decir, pajada* en el acto 
de la compra. Siendo verdaderamente muy redacido» y» los precios d^ las Mercancías 
d* esa casa; con la rebaja lian de desafiar toda tompetencia considerándola imposible. 
Todos los Encajes, Cintas, Tirns y «iitredoses bordados, jalones, adornos., plises y otro* 
artículos de Sedería son «oarcados en cifra-, renuilaníl» verdadera la rebaja ofrecida. 
Acaba de llegar una nueva remesa de Sombreros, Tocas y Capotas para Señoras y 
Niñas M o d e l o s d u d e r m e r O&if i . ¡MIS precios desdi? un cciile'a. 
Ahora mfls que nunca LA ¡iSTRl I l A DE LA. MODA «erá la casa do lo BUENO, 
BONITO y B l B A T O . 
propio de un p a r t i d o l u o D á r q u i c o ; y 
por el con t ra r io , 8i ae le b ubi eran ate-
nuado alguuaa frasea, b a b r í a c a í d o en 
un lamentable acto de apocamiento. 
No t ienen r a z ó n n inguna loa que 
motejan el manifiesto de nebuloso ó 
indefinido. Bien C I M A y e x p l í c i t a es-
t á l a tendencia p o l í t i c a á e u a l a d a . Pe-
ro estos programas, cuando son serios 
y pueden ser cumpl idos en plazo no 
lejano, no cons t i tuyen una s é r i e de re-
cet ÍS gacttablca, como d i jo uu c é l e b r e 
po l í t i co . 
í l a y que tener en cuenta, por o t r a 
parte, que los pueblos no se gobiernan 
con ideas abstractas, ni en la sene de 
transformaciones que l ia reves t ido la 
c u e s t i ó n de Cuba, puede lijarse para 
ta l d í a y t a l Lora lo que cada gobierne* 
puede y debe hacer. 
U n p e r i ó d i c o puede, en br i l lante;* 
a r t í c u l o s , pedir la d e c l a r a c i ó n de gue-
r ra á los l i s t ados Unidos, ó al czar de 
Eas ia , ó a l preste J u a n de las Ind ias , 
y o t r o p e r i ó d i c o , si lo t iene á bien,sos-
t e n d r á que debe hacerse una l i qu ida -
c i ó n en nuest ra p o l í t i c a co lonia l . ¡Si 
no t iene é x i t o n i n g u n a de esas campa-
ñ a s son muy d u e ñ o s los p e r i ó d i c o s de 
rect if icarlas cuando les plazca. 
Pero uu hombre de Es tado que ocu-
p ó la Presidencia del Consejo y e i l 
qu ien se c i í r a n las ú n i c a s esperanzas 
de la pa t r i a , pa ra ei d í a en que la ac-
tua l s i t u a c i ó n sucumba, t iene que me-
div y pesar cada una de sus pa labras 
y cada uno de los compromisos con-
t r a í d o s . 
A d o n d e v á , bien io ha d icho: sobro 
esto no puede caber duda. E l c ó m o y 
el cuando, y cada una de las gradacio-
nes ó ei p lan teamien io inmedia to do 
todo, dependen de lo propic io de i a» 
c i rcuns tancias y de la o p o r t u n i d a d do 
los sucesos. 
E l documento suscri to por el s e ñ o r 
¡Sagas t a , cuya tirina impl i ca ia aquiea-
cencia y a d h e s i ó n de todo el p a r t i d o 
l ibe ra l , cons t i tuye un acto de suma 
trascendencia p o l í t i c a , l l amado á pro-
d u c i r efectos, s ino con la v e l o c i d a d 
que anhelan los impacientes, con l a 
certeza y o p o r t u n i d a d que no puede 
menos de a t r i b u i r l e l a gente seria y 
exper ta en ía p o l í t i c a . 
U CilSTiA DE LA CÁE1 
fil Excmo. s e ñ o r Gobernador Ge-
neral ha d i r ig ido al s eño r (goberna-
dor de Santiago de Cuba, desdo 
Sancti Sp í r i r n s , el siguiente tele-
grama: 
Procure V, S. haya aoundancia áa car-
ne y baje precio, pues aquí pueden ad-
quirirse todas las resss que quieran.— 
"Wsyler. 
A n t e esas manirestaciones de la 
Pr iniera A u t o r i d a d de esta Isla, 
¿ q u é diceu los que tau e s c á n d a l o -
s a í n e n t e han subido el precio de la 
carne, c o n v i r t i é n d o l a para los po-
bres, no en a r t í c u l o de pr imera ne-
cesidad, sino de lujo? 
Los MmiM U Macos 
Esta noche a las siete y media 
c e l e b r a r á asamblea general de e lec -
ciones, para r enova r la J u n t a D i r e c t i -
va, la sociedad " U n i o n de los f a b r i -
cantes de Tabacos" , en los salones d e í 
Cen t ro A s t u r i a n o . 
DE VARIIUJE DE SANDALO, ESPECIALES DE ESTA CASI 
A d e m á s t e n g o e l g u s t o de p a r t i c i p a r á xaai c u a i e r o s a c l i e a l e l a e l 
h a b e r r e c i b i d o D I E Z m e d e i o s m a s de a b a n i c o s , p r o p i o s p a r a Aa a c t u a l 
e s t a c i ó n , í i n o s . l i j e r o s , e l e g a n t e s , lo m á s n u e v o q u e se ba l a b n c a á i n a a » 
ta e l d i a . P P E C I O : de 10 , 2 0 . 3 0 . 4 0 , 5 0 c t s . á S 1 oro . 
E s t a es l a cass m e i o r s u r t i d a y l a q u e m á s b a r a t o v e n d e , 
N u e v o s m o d e l o s de A N T U C A S t o r n a s o l y n e g r a s . 
A B A N I Q U E R I A , G U A N T E R I A Y S E D E R I A . 
" L - A I s ^ o • ^ ^ E I ^ J ^ I ^ ' , G - A - L I - A U S I O S I 
N O T A . Se c o m p o n e o a b a n i c o s 




E l más cómodo y el más elegante qne se conoce 
El abanico ILUSION osuna reí daJera tautailfta 
V E R Y C R E E R 
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0 ' R E I L L Y 108. 
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T E L E F O N O 535. 
S i d e s p u é s de a p r e c i a r e l g u s t o a r t í s t i c o de e s t o s a b a n i c o s y l a 
c o m b i n a c i ó n e n s u s c o l o r e s de m o d a c o m o s o n : v e r d e N i l o , a s u l , rosai> 
n e g r o y o t r o s , se t i e n e en c u e n t a 1» c a l i d a d de l g é n e r o de seda j a p o -
n e s a y e l p r e c i o r e d u c i d o á q u e p u e d e n o b t e n e r s e , no q u e d a r á d u d * 
a l g u n a de la c o n v e n i e n c i a e n a d q u i r i r l o s . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de g u s t o p e d i d e l a b a n i c o I L U S I O N e n L A F A -
V O R I T A . S a l u d e s q u i n a á San N i c o l á s . T e l é f o n o 1 6 7 7 . 
Casa especial en objetos de canastilla. 
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ENTRE PAGINAS 
ESPAÑA EN FRANCIA. 
Marsella, la c i iu la i l f ó c e n s e , la 
pa t r ia do M i s t r a l y de M e r y , Mar-
gella q iw recibe cu su rada m á s de 
cuatro tnl\ buques cada mes y que 
ve entrar por su puerto y por sus 
Cttaokmoa l e i rovianas m á s do dos 
nnlloues de personas cada a ñ o , Mar-
eclla cu cuyo Grand Thealre l ia si-
do aclamado el repertorio do W a g -
«er antes que en P a r í s , Marse l la 
l lamada por C ice rón " l a Atenas de 
las Galias" y por l ' l i u i o : Maestra en 
las Ciencias y en las Ar tes ; en fin, 
Marsel la la bella bermaua de Gé-
nova y Barcelona, üa celebrado ha-
ce pocos d í a s uu Gran Cer tamen 
M nsical. 
Debo y quiero consignar a q u í 
por modo textual lo siguiente es-
cr i to por Le ¿SoleU Uu MuH, pe r ió -
d i c o importauto de la ciudad de las 
Hocas del l i ó d a n o . Dice ta l d ia r io 
m a r s e l l ó s con e l t i t u lo del T r i u n f o 
de Empuña: 
"Los mieuibros del comité del certa-
men musical luteriiacional celebrado 
en esta ciudad, puedeu vanagloriarse 
eoo lasticia do haber o rgau i í ado una 
Oesta ar t ís t ica sm precedente en esta 
culta capital. 
•¿1)5 sociedades han tomado parte en 
esta lucha por el arte, reuniendo en 
Marsella mas de 17,ÜÜU ejecutautes. 
La atlueucia de forasteros ha sido ex-
cesiva, y se i'.aenta sin exageración el 
número de 300,U00 personas que han 
venido á preseuciar el concurso. 
Así se comprende que en las calles 
más céntr icas fuera casi imposible el 
transito y sufriera interrupciones fre-
cuentes la circulación de t ranvías , Om-
nibus y coches. 
El punto culminante del certamen, 
el que mas interés ofrecía, el clon de 
la tiesta, ha sido sin duda alguna el 
certamen internacional, división de ex-
celencia. 
Sábese que la banda d e T u r í n lucha-
ba con ta música de la Academia de 
Art i l ler ía de ¡Segovia, y aunque so 
consideraba esta última una dé la s me-
jores de España, se abrigaban pocas 
esperanzas de que venciera á la banda 
municipal de Turín, laureada dos ve-
ces en Marsella, victoriosa en cien cer-
támenes . 
El concurso á vista, primero de la 
fiestn, era señalado para las ocho do la 
mañana . Desde las siete y media era 
numerosa la concurrencia en la Plaine 
Saint Michel, lugar donde debia efec-
tuarse la lucha entre las músicas in-
ternacionales. 
A las nueve presentaba el jurado la 
parti tura de la pieza escogida y á los 
tres minutos los segovianoa atacan con 
brío "Les Erinnyes", de Massenet, que 
ejecutan con sorprendente maestr ía , 
Un aplauso general, nutr idís imo, a-
P&ga las últ imas notas de la obra del 
ilustre maestro. 
Tócale el turno áTor ín . La distribu-
ción de los papeles á los músicos se ha-
ce con bastante calma. 
Ataca magistralmente, pero en un 
momento dado se nota inseguridad. 
El director canta las notas para fa-
cilitar la ejecución, y al final prorrum-
pe el público en prolongados aplau-
sos. 
ija banda de Turín es una excelente 
música, y su excelencia hace más glo-
rioso el triunfo español. 
Los italianos, imparciales, es tán u-
nánímes en juzgar que el primer pre-
mio se lo ha ganado Segovia. 
El resultado de este concurso hace 
esperar que la batalla será reñida, y 
así es en efecto. 
En los certámenes de ejecución y de 
honor las dos músicas rivalizan queea 
un portento, con verdadero deleite pa-
ra los numerosos d i l eUaHi i que se han 
dado cita á la P íame Saint Micbel tar-
de y noche. 
Las manifestaciones de entusiasmo 
suceden á las de simpatía. 
Se aclama á la música de Segovia y 
á la banda de Tunn. 
Por donde quiera que se presentara 
1» mús'.ca de Segovia ó loa orfeones es-
pañoles, se batían palmas y sa daban 
VIVÍIS a España. 
B! tiempo nos falta para estender-
Dos mas en este resumen, y para fina-
iunr daremos el resaludo ddl certa-
mía . 
H i l o aquí: 
DiyiSfOlf ES SSCELSNCIA. 
Concur&o á t i f ia . 
Primer premio, medalla de oro, mú-
^ •a de la Academia de Art i l ler ía de 
Spgovia. 
Segundo premio, banda municipal 
de Tar ín . 
OwfMfío de ejecución, 
Frimer premio (x vquo, 5.000 fran-
cos y corona vermeü, música Segovia, 
banda Tunn . 
F O L L E T L N 
E L CURA DE F A V I E R E S 
N O V E L A ESCRITA. EN F R A N C É S j 
PCR 
J CRGr E C H N E T 
;E»Í» r c e ' . a pubhcida por'.a m d * d«! M. BoureV-
I- ir.» H tk'.\i i t « e c * en "L» Modern* P^efi»' 
Olu??o. u'Jjnero 130, i 
ÍCCNTIM 'A} . 
—¡Baétaí ¡ B a s t a ! C á l m e s e us ted y 
oc nos cante el Cantar de los canta-
res. . . . 
- Y o ñ o l a be conocida, monseacr: 
era yo muy í ó v e u . L a Sra. de F r a n -
roí; : es mucho mayor que yo Fero 
úr .s t í o s hablan de ella t o d a v í a con ta l 
entusiasmo, que hay que creer que la 
rosa de Beaumont , como l l amaban a 
Florencia, era, en efecto, ana persona 
e v . r a o r d i n a n a , 
ü u e p ' . n . su padre, era carp in te ro , 
establecido en el n n e c u de !» p l a t a de 
i * Ca tedra l . La t ienda existe t o d a v í a , 
pues e! primer oficial la t e m ó para se 
r u i r el negocio cuando L e í i a a c o i s . bu 
m i ü a d o al ver el nombre de su suegro 
eu una muestra y al suegro mismo en 
mangas de camisa, cepi l lando madera 
eulre un mar de v i ru ta s , se l l evó a! 
buen h o m b r e a ü r c i i n o n t . o t ra de sus 
propiedades, para encargarle de la v i -
g i to i te tó tle los obreros. La s e ñ o r a de 
Danie l habi taba la misma casa q a í el 
carointera. en U que ocupaba ajq piso 
segundo con c a a t i v piezas que daban 
Concurso de honor. 
Primer premio, ex «quo, medalla de 
vermeil, Segovia, Tur ín . 
ORFEONES. 
S e c c i c n i n t e r n a c i o n a l . 
Concurso de ejecución. 
Primer premio, 4,000 francos y me 
dalla vertneil , orfeón de Bilbao. 
Segundo premio, M <vquo, 400 fran-
cos y medalla rermeil, cada una do las 
sociedades orfeón Centro de lectura de 
Reus y Eco Republicano do Reus. 
Concurso á vista. 
Primer premio, medalla oro, o r f e ó n 
de Bilbao. 
Segundo premio, medalla termeil, 
Centro lectura. 
Concurso de honor. 
Primer premio, medalla vervieü, Cea-
tro lectura. 
Segundo premio, medalla vermeü, 
orfeón de Bilbao. 
Tna ciudad de tanta cu l tu ra co-
mo Marsella tiene gran au to r idad 
en el mundo de la i nás i ca . 
En Marsella, como en Barcelona, 
el pueblo canta fragmentos de n ú -
meros de ó p e r a s to ta lmente desco-
nocidas en la Habana, donde se 
prcsniuo de cu l tu ra musical. 
Por algo esc r ib ió el ino lv idable 
Fetis, hace ya m á s de t re in ta a ñ o s , 
que Marsella, ^Ruan y Burdeos e-
ran las tres ciudades donde se ad-
v e r t í a en la p o b l a c i ó n mucho m á s 
temperamento musical que en el 
resto de la Francia. 
F u é en Marsella donde Fetis pro-
l o n g ó masque en n inguna o t ra c iu -
dad sus CONCIERTOS HISTÓRICOS, 
que tanto como sus obras, han sido 
registrados en la c r í t i ca como mo-
numento de ciencia musical. 
Al l í , en Marsella, c o m e n z ó Fet is 
á escribir la obra que t e r m i n ó en 
Venecia, t i t u l a d a / 7 t s í o r t « y Filoso-
fía de ta Mús i ca Y fué Marsel la , 
mediante susc r ipc ión popular ,qu ien 
c o s t e ó los grandes gastos de t an 
valiosa obra. 
Realmeute, pocos dilettanti des-
c o n o c e r á n que el va l ios í s imo D u -
prat, autor do la ó p e r a Petrarca, 
no pudo hacer representar esta su 
hermosa " p a r t i t u r a " n i en P a r í ? n i 
en L y o n . F u é Marsel la la que, 
comprendiendo el valer de aquel 
gran vagner iano (entonces el 
^Fagnerianismo era pecado tan 
grave como lo fué ser reformis-
ta en Cuba hasta hace poco) 
r e p r e s e n t ó en e l G r a n d Theatre 
Petrarca, c i ñ e n d o con corona de 
oro la fronte de D u p r a t la v igé-
sima vez que tan bella ó p e r a fué 
interpretada. Esto s u c e d í a en la 
pr imavera de 1873. En la t e m p o r a -
da de invierno del mismo a ñ o , Pa-
rís y L y o n , avergonzados del des-
dén que h a b í a n ten ido para D u -
prat, pusieron en escena Petrarca, 
que t uvo en las dos ciudades éx i to 
tan grande, si cabe, como el tenido 
en Marse l la . 
Lalo , el pobre y grande La ló , de-
bió t a m b i é n á Marsel la que sn ex-
t raord inar io ta lento musical nofue-
ra oscurecido por la envid ia y las 
conveniencias de algunos inonopo-
lizadores del Gran Teat ro de la 
Opera de P a r í s . 
Marsel la puso en escena la Na-
vwnna de La ló , y el lo e x c i t ó al Tea-
tro de la Opera C ó m i c a , donde vive 
vida m á s pura el A r t e que en la 
Gran Opera; ello, lo hecho por 
Marsel la con L a l ó , e x c i t ó , repi to, al 
segundo teatro de Francia á poner 
en escena L ' Boy d' Is , semi recha-
zado en el p r imer teatro l í r ico pa-
risiense. 
T isne , pues, el inefable valer de 
una g ran autor idad musical el pre-
mio discernido por Marsel la á una 
banda de m ú s i c a e s p a ñ o l a sobre 
otra i t a l i ana mun ic ipa l , tan victo-
riosa en lides de A r t e como lo ha 
sido la de T u r í n . 
Y el t r iun fo ha sido in t e rp re t an -
do m ú s i c a de uu fervoroso wague-
riano: de Massenet. 
E v i d e n t e m e n t e . . . nuestro s iglo 
t e rmina bien: consagra con todo a 
mor á Ricardo Wagner, Y ello no 
es solo el t r iun fo del arte. Es el de 
la lea l tad , 
FRANCISCO H E R M I D A 
N U E S T R A CABáLLERIA. 
El Hegímiento dsl Principo. 
Santa O l a r a j u l i o 12. 
Tiene en origen en las famosísimas 
Ordenes religiosas de caballer ía , cuer-
pos militares consagrados á luchar en 
defensa de la fe cristiana y el territo-
rio patrio. Los nombres de aquellas 
Ordenes es tán unidos por la historia á 
nuestras glorias nacionales: en Casti-
lla existieron las de Santiago, Cala-
t r a v a , Alcán t r ra , l a Banda y otras de 
menos importancia; en Aragón la de 
la Merced, San Jerge, Montesa, San 
Salvador, etc., y, además tuvimos las 
también famosas del Temple y el 
H o s p i t A l que alcanzaron grande im-
portancia y riqueza. 
"Cualquiera que sea el concepto 
que se forme de ellas, dice Cleonard, 
nnnea podrá ponerse en duda que con-
tribuyeron eficazmente á afianzar en 
Europa la religión cristiana, que re-
cogieron y cultivaron las pocas v i r tu -
des que había en el fondo de una so-
ciedad degradada por l a corrupción y 
que influyeron poderosamente en loa 
adelantos de la milicia, no sólo porque 
en tiempo de guerra guardaban los 
caballeros el primer puesto de honor, 
sino porque haciendo en tiempo de paz 
el ejercicio de las armas su principal 
instrucción y sa diversión favorita, 
sirvieron de ejemplo y modelo á las 
demás fuerzas de aquellos ejércitos 
que por las circunstancias mismas de 
ser colectivos necesitan u n cuerpo re-
galado á que imitar en las maniobras, 
evoluciones y movimientos; en el mo-
do, en fin, de combatir y vencer." 
La cabal ler ía tuvo grande impor-
tancia social, porque su influencia se 
hizo sentir de benéfico modo en las 
costumbres, dando lugar á hechos lie-
róícos que dejaron profundas huellas 
en la historia de aquellos tiempos y de 
aquellos pueblos, en que el amor á las 
hazañas y la afición a lo maravilloso 
produjo una raza do guerreros que, 
más tarde, pasearon su esfuerzo por 
todas las partes del mundo. 
En las Ordenanzas de aquellos 
tiempos se consignan con prolij idad 
los requisitos y cualidades que habia 
da reunir un caballero. Su primera 
cualidad había de ser la lealtad; una 
robusta musculatura, honradas cos-
tumbres y progenitores ilustres por 
OD 
L I Q U I D A N D O 
Por súplica de varias familias se prorroga la liquidación 
hasta el 15 de Agosto, 
Todas las sedas de i peso.. . á 30 centavos. 
Todos los olanes Ricart Petit. á 3 
Todo el percal francés.. . . á 4 
Todas las zarazas francesas.. á 6 
ESTO S E L L A M A LIQUIDAR 
Todos los nansús y céñros anchos, á 8 centvs. 
Todas las alpacas á cuadros. . . á Real. 
Todos los olanes hilo finos.. . . á 10 centvs 
a s r o T - A . IDIEJ IPIESÍR^IIJ 
Con esta p r ó r r o g a se contesta á los 
colegas y al púb l i co en general, d i c i éu -
doles qne L A F I S I C A renace como el 
F é n i x . 
¡NO B E C I E H R A ! 
¡ITO S E C I E R R A ! 
PERO SE LIQUIDA TODO 
Todos los p i q u é s de color á 1i2 real. 
Colgaduras de punto bordadas, ca-
meras con 10 metros completas, á 
D O Í 3 L O K 
O L A N E S l i l C A R T 1̂  clase,dibnjos 
preciosos, á 0 centavos, 
A S I SE L IQUIDA. 
¡ R E G A L O S ! 
Para los niijos bay nn magní f i co 
snrtido de 
No olviden los colegas qne se admi-
ten proposiciones. 
H E D I C H O , 
Olanes hilo puro e 24 Míos á KEAL 
Cía 951 a l t ^3 
& la plaza, y la eacalera que coaduc ia j 
á su cuar to pasaba por de lan te de l ta-
ller de G u e p m . E l olor del p iuo ase-
r rado l legaba hasta ella, y uua de las 
inquie tudes de la v m d a era pensar 
qae un fósforo arrojado por cua lqu ie r 
aprendiz u e í r l i g e n t e . c o n v e r t i r í a la ca-
ea en uu b ra te ro antes de que nad ie 
tuviese t iempo de recoger PUS efectos 
para escapar. Pab lo ve;a forzosauien' 
te ai pasar lo que s u c e d í a en el t a l l e r 
y escuchaba m u y d i v e r t i d o el c h i r r i d o 
de las parlopas y e] ronquido de l a sie-
r r a m e c á n i c a . C n d í a se d e t u r o á m i 
rar; acababa de ver á la s e ñ o r i t a Flo-
rencia que h a b í a salido del colegio 
aquel mismo d;a 6 i u s t a l á d o s e en ca^a 
de su padre. K l bueno de G u e p i n le 
d i jo : " E n t r e usted, s e ñ o r profesor, te-
uemos una nueva persona de ta fami l ia 
que presentarle. Es mi h i ja , una sa-
bia, que esta en estado de responder á 
ceted." Pablo f r a n q u e ó la puer ta de) 
a l m a c é n , andando sobre una b landa 
a l fombra de s e r r í n , y a v a n z ó des'.um-
brado h a c a aquel la adorable iOven 
que le s o n r e í a , i l u m i n a d a por la v i v a 
luz que se i n t r o d u c í a por las v idr ie ras , 
y rodeada de un n:mbo de p o l v i l l o a 
m a n l l e n t o que revoloteaba en la dora 
da a t m ó s f e r a . E r a eu tez tan rosada 
tan rubia , tan fina, tan sedosa, que 
Pablo se q u e d ó como embobado 
N i él D! nadie p o d r í a n decir lo que pa-
só en aquella p r i m e r a ent revis ta y aun 
él menos que na-die Solamente la ló 
ven p o d r í a dar cuenta trauquilaiseut-e 
de lo que allí o c u r r i ó , pues no v i ó en 
^a a p u r i c i ó a do! j o v e n mas que a u i n 
c idente s in i m p o r t a n c i a , un vecino que 
pasaba por el p o r t a l y á qu ien su pa-
dre h a b í a l l amado para p r e s e n t á r s e l e . 
A q u e l l a mtiliciosa. persona h a b í a a-
p rend ido en e l colegio que los j ó v e n e s 
no k a n sido creados mas que para la 
comodidad y la d i v e r s i ó n de las mucha-
chas guapas, y como el la sabia que lo 
era, se p regun taba e n q u ó podr ia serle 
ú t i l ó agradable el vecino de su padre. 
Le h a b í a encontrado bastante torpe 
en sus movimien tos y de bastaute mal 
aspecto con su ropa negra. Su cara, 
á deci r ve rdad , ¡e hab ia parecido acep-
table, aunque impregnada de una es-
p r e s i ó n de t imidez que le d ? b a u n aire 
glacia l . ¿ A q u e l s e ñ o r r e í a a lguna vez? 
¿ H a b l a b a , a! menost ¿ E r a capaz de 
bai lar , eo ñuT ¿qué r ecunos p o d í a : í r e -
cer ese ióven para una muchacha que 
acababa de sal i r dei colegio de la se-
ñ o r i t a P'orracntiiL d e s p u é s de diez años 
de c o m p r e n s ; ó n p e d a g ó g i c a , con un 
deseo inmoderade de diver t i rse? 
Pablo Dame; no p a r e c í a otrecer en 
rea l idad ser,as g a r a n t í a s de semejante 
cosa, y ee preciso declarar que la p r l 
mera i m p r e s i ó n f u ^ desagradable. Pe-
re nc h a b í a hab lado t o d a V i l y todos 
)o? que le conocen saben cuAnta gra-
cia y c u á n t o poder de s e d u c c i ó n tienen 
su vo'¿ y su mi rada . A l d ía s iguiente , 
d e s p n ó s de hab^r dejado asombrauo? 
á sus d i s c í p u l o s por ias inusi tadas dis-
tracciones que p a d e c i ó durante la cla-
se. Pablo se a t r e v i ó A penet rar de nue-
vo en aquel e d é n , á t iempo que la se-
1 ñ o r i t a Guep in se estaba paseando por 
el j a r d i n i l l o que habia detraa de la ca-
sa y ¿jue e ra bas tante g rande para 
ccuteiK'r dos cuadros de ve rduras , un 
pozo y a lgunas p lan tas de geranio . L a 
j ó v e n p a r e c í a abu r r i r s e soberanamen-
te en su p a r a í s o , a l que s a l í a s iempre 
d e s p u é s de a lmorzar pa ra d i s i p a r sua 
e n s u e ñ o s y acaso p a r » bascar la ser-
piente. Pero no e n c o n t r ó mas que uu 
profesor de filosofía. E n aque l l a oca-
s ión Danie l no estaba y a pa ra l i zado 
por su inexp l i cab le co r t edad ; se atre 
vio á emprender c o n v e r s a c i ó n , y como 
t e n í a t a ' en to y deseaba, sobre todo, 
agradar , supo d is t raer a la encantado 
ra F 'a rencia . la cual t u v o que recono 
cer que la v'.da serla verdaderamente 
aceptable en Beaumont si hubiera en 
la c iudad med ia docena de icvenes. 
profesores ó no. que cons in t i e ran en 
asociar su ingenio y su fecundia para 
d i v e r t i r l a i e l la . 
.Vi entras t a c to , se c o n f o r m ó con so 
vec.no. le p r o d : g ó sonrisas y coquete 
Tía?. y le e n l o q u e c i ó de t a ! modo, que 
Paí j ío d e c l a r ó cand idamen te á su ma. 
ú r e . respecto de la cual ha sido siem-
pte t a verdadero n i ñ o , que sin ta po-
sesión de aquel la amable j ó v e n . nc ha-
Iva dicha posible para él en la v.d.a 
L % madre de Danie l se quedo muy a 
ecií.L-'rada y al mismo t i empo muy in 
qu ie ta por aquel la repent ina e r u p c i ó n 
qne nada hasta entonces h a b í » Lecho 
presagiar. Apenas se habla dado 
cuenta d é l a presencia de la muchacha 
en l i casa y ya v e a sus fu iminan tes 
l í n e a pa te rna daban derecho á ser 
armado caballero. Pa ra ingresar en la 
c a b a l l e r í a debia pasarse por el girado 
de escudero, y cuando era l legado el 
d í a de c e ñ i r la espada y calzar la es-
puela, el asp i ran te velaba sus armas 
la noche an ter ior , y d e s p u é s de o í d a 
a l s iguiente d í a solemne misa, pronun-
ciaba eí j u r a m e n t o de í i ikd iüa i l a la 
ley do Cris to , al rey y á la p a t r i a y 
recV • i .-paldarazo ó l a p í s c o ^ a í i a , 
d á n - - nces los caballeros y asis-
t e n t e ü tu « c í o el ó s c u l o de f ra tern i -
dad. 
S in embargo de esto, antes, en un 
p r i n c i p i o , el t í t u l o de cabal lero no fué 
s i n ó n i m o de d i g n i d a d ó de l e r a rqu ia 
social, sino de cabalgador ú hombre 
p rov i s to de armas y caballos, y cuan-
do merced á la guerra ,el gner rero ad -
q u i r i ó por d o n a c i ó n ó repar to hacien-
da propia , pudo considerarse como in-
d i v i d n o p r í l e g i a d o y pasar su clase á 
la c a t e g o r í a de una Orden . 
E n el s iglo X I V los c a b a l l e r o » i^s 
t ian como trajo m i l i t a r ó de guer ra ar-
maduras de h ie r ro y de acero, com-
puestas de m ú l t i p l e s piezas: el casao 
de h ier ro , ia celada, el yelmo para la 
cabeza, la gorgnera para ei cuel lo, el 
peto y el espaldar pa ra el pecho, las 
brafoneras ó calcias y los brazales ga-
ra las piernas y brazos, las l ú a s ó 
guantes de cuero cubiertos de escamas 
m e t á l i c a s y más ta rde los guanteletes, 
para las manos, y el escodo completa-
ba las armas defensivas. Las ofensi-
vas se c o m p o n í a n de lanza, espada 
recta, p u ñ a l , b o r d ó n , broncha, bacba 
y po r ra ó maza de armas. Como dis 
t i n t i v o de la c a b a l l e r í a so l levaban r i -
cos mantos , y como especial del caba-
l l e ro colocaba é s t e sobre sus anuas la 
sobrevesta ó sobre s e ñ a l . 
M á s tarde el cambio de Jas cos tum-
bres y los adelantos en el a r te de la 
gue r ra modif icaron la o r g a n i z a c i ó n de 
la c a b a l l e r í a y los armamentos; y los 
pesados l a n z ó n o s se t rocaron por las 
lanzas y por los arcabuces; hasta qne 
por loa mismos motivos, y pnr las 
grandes t r a n s í o r m a c i o n c s sociales y 
p o l í t i c a s habidas en todos los pueblos, 
invad idos por la ola d e m o c r á t i c a , y los 
progresos de ias ciencias, hemos llega-
do aunque en d i s t in t a s condiciones, a l 
pun to d e p a r t i d a ; al Uomlnc cabal (jador 
armado de mausser, sable y lanza, s in 
que esta c o n d i c i ó n en que hoy exis ten 
haya borrado ni pueda borrar so noble 
abolengo, pues que esta c a b a l l e r í a de 
hoy^tiene por herencia el honor de sos 
gloriosos antepasados como re l i qu i a 
venerada que goar t la juuCamentc con 
su p r o p i o honor. 
E n l a o r g a n i z a c i ó n actoa) del E j o r 
c i to peninsular exis ten 8 r eg imien tos 
de Lanceros; 4 reg imientos de Drago-
nes; 2 reg imientos cíe L l ú s a r e s ; 14 re-
g imientos de Cazadores y H reg imien-
tos de la Keserva. Cada reg imien to en 
pie de gnerra , tiene un coronel , un te-
niente coronel, tres comandantes, nue-
ve capitanes, catorce pr imeros tenien-
tes, coa t ro segundos tenientes y qo i -
nientos i nd iv iduos de t ropa, que hacen 
on t o t a l de 22.344 hombres. 
E n el E s c a l a f ó n general del anua de 
C a b a l l e r í a , figoran oo C a p i t á n gene-
ra!, t res Tenientes generales, 7 gene-
rales de D i v i s i ó n , 27 generales de K n J 
gada, 75 Coroneles, 101 Tenientes co-
roneles, 2í)l Comandantes, 524 Capi-
tanes, 43í) pr imeros tenientes y 225 se-
gundos tenientes. 
A las fuerzas de c a b a l l e r í a existen-
tes en la P e n í n s u l a hay que agregar 
las unidades sueltas do M e h l l a , Ceuta, 
Canarias y Pa lma, asi como los tres 
Regimientos del e j é r c i t o de Coba y 
uno del de F i l i p ina s . U a y en la Pe-
n í n s u l a tres Establecimientos de Re-
montas, en Ubeda, C ó r d o b a y M o r ó n , 
y seis D e p ó s i t o s Sementales en Jerez, 
L a Rambla , Baeza. V a l l a d o l i d , Za ra 
goza y T r u j i l l o . 
Los Regimientos- peninsulares han 
dado para esta c a m p a ñ a 2tf Hscuadro-
nos expedicionarios do a I(»0 hombres , 
con los cuales so han organizado a q n i 
p íe te Refrimientos con los nombres de 
Rey, Reina, Pr inc ipe , B o r b o u , J V i l l a -
viciosa, ¡Sagonto y í í u m a n c i a . Los 
del e.iérciío insular son: P iza r ro , Der-
n á n Cortes y Al fonso X U L 
E l Regimiento del Pr inc ipe , que ac-
toa lmen te se ha l la a q u í , se o r g a n i z ó 
en Poer to -Pr inc ipe con los escuadro-
nes expedicionarios, Io del P r inc ipe , 
'1° de Te tu . in . 3« Al fonso X I I y 4•' V i , 
l la r robledo. Los dos í* y 2" escuadro 
nes son de gente aragonesa y VftHth-
c iana y los o" y 4° de andalooes de la s 
p rov inc ias de 'Sevilla, Córdoba- y Má-
laga. 
Manda el Reg imien to del Pnoe ipe , 
desde el d ia 3 de j u l i o de 181)6, eu eo-
mis ion , el teniente coronel D . A n t o n i o 
de Lafoente y Cas t r i l l o . l l a n t a el mes 
de noviembre de dicho a ñ o es tuvo el 
Reg imien to prestando servicios en la 
l inea m i l i t a r de M a h e l á Maiana á las 
ó r d e n e s dei geueral A r ó l a s , se rv ic io 
que se puede l lamar de c a r á c t e r p u r a 
mente m e c á n i c o , aunque penoso eo 
sumo grado . 
E n el mes de octobre del 06 sostuvo 
efectos. So lujo, no hab ia d u d a , era 
preso de ona fiebre de amor que le 
q u i t a b a el l ib re ejercicio de sos f a ru l 
tades, y si por desgracia iba á chora r 
con una fnerte resistencia de l a toveo, 
lo que era muy posible, si no proba-
ble, ¿qué, le i b a á suceder y q u é p o d r í a 
hacer ella? 
L a buena s e ñ o r a t r a t ó do t rae r le á 
razones, de hacerle presente qoo era 
t o d a v í a moy joven, que so s i t u a c i ó n , 
aunque segura, no era b r i l l a n t e , y qne 
la h i j a de Guepio demostraba onos 
gustos de elegancia y on ref inamiento 
en el ves t i r qoe no estaban en conso-
nancia con el modesto oficio de so pa-
^dre . I n s i n u ó qoo la j o v e n F lo renc ia 
l le p a r e c í a fút i l y coqueta y qoe el ca 
' racter g rave de Pablo so a c o m o d a r í a 
ma l con esa ligereza. Las muieres de 
¡os s e ñ o r e s profesores eran todas per-
sonas senas y hasta nn poco severas, 
y no a ñ a d i ó que todas en in feas, lo 
que era verdad, y que c o n v e n í a que la 
muier de Pablo fuese como las d e m á s . 
Na c r e y ó qne el deber de un miembro 
de la Un ive r s idad fuese l legar a t a l 
a b d i c a c i ó n profesional A ñ a d i ó á su 
discurso muchas e ic lamaciones y uu 
considerable n í u n e r o de suspiros, pero 
n© c o n s i g u i ó hacer la m á s p e q u e ñ a 
mella en el c o r a z ó n de au hijo, e! cual 
d e c l a r ó , lo mismo qoe al p n m ip io , qne 
q u e r í a absolotamente ser m a n d o de la 
BéBorfta F lorencia y ques i no lo íogfa 
ba, la v ida no o f r ece r í a para él pUi( er 
' no. La madre de Daniel era una 
buena mujer, que al dedicat á su hijo 
el Regimiento dos combates con los i n -
surrectos; uno el d í a 5 en "Tablones" , 
c a r g á n d o l o y c o g i é n d o l e s seis hombres 
muertos , y o t ro en San N i c o l á s en don-
de el Regimiento d e s t r u y ó los campa-
mentos enemigos de San N i c o l á s , Be-
j a r a n o y San M i g u e l ; asist iendo el d i a 
22 de d icho mes á la defensa de A r t e -
misa. En el mes de noviembre , el 2* 
e s c u a d r ó n del Regimiento a s i s t i ó á las 
operaciones de guerra d i r i g i d a s por el 
General en Jefe, tomando par to en los 
combates del d í a 10 en las lomas del 
Rosario y del R u b í . En fines do d icho 
mes u n i ó s e todo el Regimiento á las 
fuerzas de operaciones afectas al Cuar-
tel general del General en Jefe, to-
mando parte en las acciones y comba 
tes que tuv ie ron lugar on P inar del 
R io en aquel p e r í o d o de la c a m p a ñ a . 
E l d i a 1" do enero cumpl iendo ó r d e -
nes del General en Jefe s a l i ó el Regi-
mien to de Sabana la Mar , reconocien-
do Lomas Coloradas y Tablas del 
A g u a encontrando en este punto una 
piefeetura, recogiendo á las personas 
qne estaban en ella. A l con t inua r l a 
marcha e n c o n t r ó en Blanqu iza l la par-
t i d a de Federico N ú ñ e z sobre l a q u e 
c a r g ó a l a rma blanca el 4'* e s c u a d r ó n 
q u e ^ b a e n vanguard ia s i g u i é n d o l o el 
teniente coronel con el 1°, q u e d á n d o s u 
el 2o á la defensa de la imped imen ta . 
E l enemigo e s p e r ó la carga apostado 
en unos corrales, donde t e n í a recogi-
das muchas roses vacunas, hasta qoe 
loa del Pr inc ipe pene l ra ion en ellos : i -
cuchilb' indolos, c o g i é n d o l e s 21» hombrea 
moertos, 2 mauses, 4 r c m i n g t o u , 3 ter-
cerolas, 9 machetes y car tucheras con 
municiones de diferentes sistemas. Loa 
escuadrones sufr ieron la baja del Co-
mandante D. Manuel J i m é n e z y Mor A 
les herido grave y las del 2" teniente 
D . J u a n Melendez Zambrano y s ó i d a 
do J o s é Mol ina D í a z , t a m b i é n beridpa 
graves, falleciendo este úlDimo al lle-
gar la fuerza de regreso a C a u d e l a n » 
con 2.r>ü reaee que t a m b i é n q u i t ó ut 
enemigo. 
D e s p u é s , en ^1 mes do ícbrfero s a l i ó 
el Regimiento l lamado por el General 
en Jefe, hacia las Vi l l a s , h a c í e m l o o n 
r eco i r ido cont inuado de m á s de 101» 
l í i l ó m e t i o s . Desile entonces hasta la 
fecha ba tenido cinco combates con l o s 
insurrectos 6 inf ini tos t i roteos , h a b i é n -
doles cogido á los rebeldes 5 pris ione-
ros, 55 muertos, 'ó'S armamentos de 
fuego, 45 caballos y . i mulos. Este Ue-
g imien to es, d i g á m o s l o a s í , la v ie ja 
gua rd i a del General en Jefe, pues es 
so escolta en las marchas que hace ei 
Cua r t e l Genera l 
DI Reg imien to del Pr inc ipo h á l l a s o 
organizado y admin i s t r ado á fa per-
fecc ión posdde. ¡Su personal pateco 
escogido en un t rabaio «le «e l ecc ión , y 
el ganado es de. lo mejor por el esmo 
rado cuidado que con él so tiene. 
E n esta guer ra de emboscada, de »• 
sal tos y de huidas vergon/oaas se t ie-
ne por p r inc ip io en el ^ e g í n i i e n t o es-
ca t imar con verdadera a v a r i c i a las 
municiones de los mausser, t e n i é n d o -
se por bastante, sin los ant iguos petos 
y espaldares, sin los cascos ni guante-
letes, e l uso de las puntas y los filos 
de los sables, qoe asi combat ie ron es-
tos soldados en el B l anqu iza l , en Ks-
taocia Vieja , Los Ramones, L a Roaa 
y E l B a g á , haciendo h u i r despapa-
vor idos á los m a c h e t é e o s de in ma-
n igoa . 
Yo no siento ser amigo de Lafuentf i ; 
pero el serlo me cohibe hacer «le él 
grandes alabanzas: y o qne las g u a r d o 
y escatimo tanto como su gente escati-
ma y g u a r d a las municiones, h a r í a l o 
muchas en j u s t i c i a , annqno por m u -
chas y grandes que de él h ic iera como 
jefe de esta admirab le c a b a l l e r í a , no 
h a b í id u de l legar a sos merec imieu-
FERNANDO GÓMEZ. 
DESEOS 
SI fuera nn mar do cristalinas olas 
Y tú llegaras hasta mi por verlas. 
A Mi I03 üns. con uuesiro arunr á solas, 
iHabes tú lo que h.irl . i , 
llonnosa rema mJat 
lArrojar a toa pies loti.ia mis perlaa! 
Si fuera nn ciólo recamado do o r o 
Y tú, paloma do infinitas galas, 
LK'garas hasta nd, tanto te adoro, 
Hermosa roina mía. 
Que, ¿saltes lo quo ha r ia l ' 
¡Colocar mis eálrolias cu lúa alaal 
Y si fjmra verjel y tú ),a fn^nto 
guo re t ra ía eu cristales Leiubladore»» 
Los lujosos cambiauies dol Orfotite 
4S.kt>es tú lo que hnria, 
U ' " nosa reina inlat 
íffetbüi »«H ¿1 todas mis floro*! 
J iuao N (IAI.OI'RB. 
DotM ioos l lamar malo ma lo al q n » 
sólo ot» bueno fiara si 
r . Sino. 
Flay frases que nos persignen como 
uua ameua/a, 0 «vio no» afl igen como 
un r e m o r d í miento. 
A . D l ' M A S í p a d r e ) . 
el lenguaje ra /ouable que acababa de 
dejar le tan insensible, no h a b í a pensa 
do n i una voz en si imsiua n i en su pro-
pio porvenir . A s í es qued i jo : " ¿ Q u m -
res casarlo con esa muchacha? Bueno-
m a ñ a n a h a b l a r á con sn padre ." 
Estaba (Juepm muy ocupado en po 
ner los pernios á una persiana, cuando 
a v i u d a de DaL,el ^ p r e s e n t ó para 
hablar le . E l carpintero, sin poner te 
la cha rne ta , i m r o d n m ó l a madre del 
j oven profesor en el comedor do la ca -
sa, quo estaba cont iguo al ta l ler , y 
nueniras los obreros cerraban, cepil la-
ban y clavaban con m i d o d i a b ó l i c o , 
hizo seolar a la v i s i tan te y le p rennn 
to á voces, para hacerse o í r , á qo* do-
bla el placer de ve r l a en su casa Gue-
p inpensaha , "Es ta sefiora debe ne-
cesi iar nua buena caja para g u a r d a r 
sus efectos y deloudci lo?) de las mos-
cas y de las m a r i p o s a » du ran te el ve 
rano, y vmne á eucargni m c l a ' ' L» 
ttadre de Damol . de repente y sin pr«-
para t ivos oratorios, lo d e c l a r ó , g n -
tafiCo lamhu 'n . que su hno csiab'aeua-
m o A y l a como ou loco de la s e ñ o r i t a 
FloroocM y que eso le i m p e d í a comer 
y beber' E l c a rpmie ro di)o: " ¡ D i a u -
t re!" y comprendiendo qoe no era pe 
i s i b l e cont inoar una c o n v e r s a c i ó n t an 
i i m p o r t a n t e a l r u i d o de t an in fe rna l 
golpedeo, se l e v a n t ó , a l m o la puer ta 
del t a l le r , m i r ó )» hora en el rolo» do 
cuco que c o u t n b u i a también al des-
concie i to general , y di jo; "Muchachos , 
80B las cuatro, podeis marcharos á me* 
renaar, Volved á las cuat ro y med ia . " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' ^ ^ ¿e iss? 
I N D I C E S 
Por ol vapor correo que e n t r ó en 
puer to en la tarde del m i é r c o l e s , se 
hau rec ib ido las siguientes resolucio-
nes del min is te r io de U l t r a m a r : 
DE GOEEUNACION 
Disponiendo se considere á d o n Ce-
lest ino l i o v i r a y J a n é como concesio-
nar io do las obras de un muel le y al-
m a c é n en el puerto de Manzan i l lo 
Aprobando el establecimiento de dos 
n u e v o » cables, uno entre Cabo Cruz y 
Santiago de Cuba y o t ro ent re ¡San t ia 
go de Cuba y Manzan i l lo , que so l ic i t a 
la " C o m p a ñ í a T e l e g r á f i c a Cuba Sub-
mar ine . " 
Tras ladando á don Francisco Eler-
n í i u d e z & la plaza de of ic ia l 2* de la 
íácccióo Cent ra l de Cobierno y A r c h i -
vo del Gobierno General de esta I s l a . 
A p r o b a n d o i n t e r i n i d a d de don J u a n 
A n t u n i o V i u e n t en el Gobierno de 
Sant iago de Cuba. 
Idem í d e m de don Florencio L u i s 
ParrefiO en el Gobierno Provincial de 
T u e r t o r n n c t p o . 
Idem idem de don G a l d i d o O r d a s 
en el Gobierno de Santa Clara . 
Disponiendo que d o n L d u a r d o A l -
Vare/, m encargue i u t c r i n a m e u t e d e l 
jUüUSuIado do E s p a ñ a en Loa^na. 
A u t o r i z a n d o e i i ibar« |ue do L - 0 6 ter-
cios do tabaco en rama tío los s e ñ o -
res U e r u a ü e r i a , Uermanoe y C o m -
p a ñ í a . 
C o u ü r m a n d o el acuerdo de trasla-
c i ó n p rov i s iona l d e l J u z g a d o de B a ñ e s 
:i Sanct i Spíri t .uB. 
A u t o r i z a n d o á don Manue l Saave-
dra , en nombre de í a e m p r e s a de t r a n -
v í a s de la Habana, para s u s t i t u i r por 
l a t r a c c i ó n e l é c t r i c a la que actualmen-
te se emplea. 
.Nombrando á don T a u l i u o Bar rene-
cfaea mag i s t r ado de la A u d i e n c i a de 
T m a r del Kío . 
Tras ladando á la plaza de Jaez de 
primera, ins tancia do Guau t á ñ a m e á. 
1). M i g u e l M a r t í n e z C ó r d o b a ; á la de 
P r o m o t o r Fiscal de la U n i ó n ( M a n i l a ) 
tí l ) . Federico T r u j i l l o , y á. la de ma 
g i s t r a d o de la A u d i e n c i a de Sant iago 
de C u b a k l ) . R a m ó n A l v a r e z Soto. 
Disponiendo cambio de destinos en-
t ro D . Marce l ino Gonzfitez Ku iz y don 
A n t o n i o Alonso M a r t í n e z , Juez de 
p r i m e r a ins tancia de Puer to P r í n c i p e 
y abogado Fiscal de la A u d i e n c i a de 
Matanzas , res {lect ivamente. 
N o m b r a n d o Juez de p r imera i n s -
t anc ia del d i s t r i t o Sur de ¡San t i ago de 
Cuba á D . Cecil io A y l l ó n . 
Tras ladando á la plaza de Juez do 
p r imera ins tancia del d i s t r i t o del Mor-
cado de Matanzas á D . A l e j a n d r o Tes-
ta r . 
Nombrando Juez do p r imera m s t o n 
c ia de Bocolao (Man i l a ) á D . E m i l i o 
Veiez , y Juez do p r imera ins tancia de 
AUOIIÜO ICU á D . L u i s F o l i t . 
HACIENDA. 
Trasladendo á. D . Fernando Lines á 
I » plaza de oficial 2" de la S e c c i ó n in -
ves t igadora de la r iqueza urbana. 
A p r o b a n d o nombramien to i n t e r i n o 
de D . l í i c a r d o Cubel la para la p laza 
<le Jefe, do A d m i n i s t r a c i ó n de 3 ' clase 
de la Aduana do esta cap i t a l . 
Confi rmando el nombramiento de ofi-
c ia l 5* clavero do Nuevi tas , á favor 
de 1). G u i l l e r m o Kuiz Juanes. 
A probando an t ic ipo de c e s a n t í a do 
D . V icen te G i r a u t a . 
Declarando cesante a D. C á s l o a de 
Sala, oficial 5" de l a I n t e r v e n c i ó n . 
Conf i rmando el nombramien to de 
D . Sant iago de Sainz como of ic ia l 5o 
de la I n t e r v e n c i ó n . 
I d e m la c e s a n t í a de don Francisco 
A r r a n g o í z , of icial 5o de la s e c c i ó n de 
atrasos. 
Idem el nombramien to de don J u a n 
A . S u á r e z de oficial 5o de la s e c c i ó n de 
idem. 
Idem idem í d e m de don Facundo 
Hamos y l iamos, of ic ia l 5o de la s u -
ba! te rna do l iemedios . 
Tras lado do Estado haciendo exten-
s ivo íi los productos impor tados de Es 
p a ñ a los beneficios concedidos en l a 
t ab l a A . anexa á la d e c l a r a c i ó n comer-




L l e g a d a 
F.n la noclio del sábado último, á bordo 
del vapor An l in tu i rnes , llegó á. «sea ciudad 
el Excmo. Sr. (iuutíral de División, don 
Franci.sco Loño y Pórez, acompañado de 
RQÜ ayudantes, entre los que se cuenta el 
ilustrado capi tán señor don Rafael Bayle. 
A recibir y cumpluocutar á S. K. acudie-
ron las auioridadea y persouas notables de 
Ja localidad. 
P a r t i d a 
En el vapor qoe ha de zarpar esta noche 
«nibárcajra 1:0,1 rtiñabp á la capital de esta 
Isla, el KXCMIO. Sr. General di» División, 
don Wenceslao Molins, acompañado de sus 
distinguidos ayudantes los señores Guajar-
do y Ucina. 
Kn el vapor del domingo filtimo par t ió 
para la Habana ni teniente coronel de ca-
bal lería don Juan Gandullo y Luqae, co-
niandutili! militar quo fuó de esta piara y 
de, la de VeguitA, en cuyos dos puntos se 
hi recuerda con cariño por BU correcto y 
caballeroso preceder. 
Rasgo g e n e r o s o 
!>a caritativa dama señora doña Dolores 
Valerino, viuda de líeig, tan bien estimada 
on nuestra sociodad, ha donado, para ol 
«elvicio do ambulancia del Liospital M i l i -
lar do esta pla/.a, su hermoso carruaje vis 
á vis do cuatro asientos. 
Rasgos tan filantrópicos como el llevado 
a cabo por la distinguida señora, mueven 
la pluma en acción de gracias hacia quien 
los efectúa y d^an grabados indelebles re-
cuerdos en todos los coraiones. Nosotro» 
no hallamos frases bastantes á, expresar la 
grat i tud que hacia la beuefactora sienten 
aquellos soldados de la patiia, que, enfer-
mos ó heridos, reciben benolicio inmeuso al 
apiovecharse de tau valioso regalo. 
¡Dios ee lo preniiel 
P r e s e n t a d o 
El dia 4 sa presentó 4 la autoridad m i l i -
lar. sumetióndoso á indulto, un individuo 
procedente del campo rebelde. 
t í a efectuado svi prosoutaclóti coa ma-
chete, tercerola y municiones. 
De N i q . u 3 r o 
El día 3 del presente, por la entrada de 
Juan Pcr'iz, una fracción do la guerrilla 
local de Niquero, que manda el valiente 
capi tán ü 'Ryan, quedó X retaguardia al 
mando del teniente Naranjo, que encontró 
uuu fuerza enemiga de unos treinta hom-
bres, dispersándola compleumeuto y ha-
ciéndolo algunos heridos, ¡1 juzgar por los 
rastros. Dejaron dos caballos muertos y 
uno herido, ocupando!©*» seis yeguas en qde 
conducían un eonvuif cousistonte en miel, 
raápadura y cañas de azilcar, que boy por 
hoy son las existencias maa usuales en las 
factorías ó prelecturas insurrectas. 
Do nuestra parte un guerrillero herido. 
Eos trtvbaios de un fnerte que se üabili-
ta, para que mil» adelante se pueda u t i l i -
zar como torre Optica, van adelautaudo. 
E¡ m m 
Julio, 13. 
tOk a c c i ó n de M a b u I I a . 
El día 'i del actual, & la una de la tarde, 
después de racionarse para cuatro dias, sa-
lió la columna del Coronel Albargoti do 
Sanen Spintus con dirección á ' 'Alonso 
Sanchei", adonde llegó y pernocto siu no-
feditU. 
Iba mandada por el referido Coronel se-
ñor Albergoti y compuesta del batallón de 
Atapiles, do dos escuadrones de la Reina y 
de dos piezas de artillería. 
El dia 3 se levantó por la mañana ei cam-
pameoio y salió la fuerza en di:ocoióa á 
Manacas, adonde llegó sin novedad. 
El día 4 salió, dirigiéndose a Ja t iboníco , 
adonde llegó a las 1J del día, haciendo va-
nos reconocimientos por aquellos alredo-
dorca. 
Se encontró la otra columna del general 
Ruu y recibió órdenes de él para quo sa-
lieran cu dirección de las Delicias y Bolla 
Mota. 
El dia b de madrugada salieron de este 
punto ton dirección á San Márcos y Saba-
OAB Nuevas: en estos sitios sostuvieron l i -
geros tiroteos, y les quemaron á los insu-
rrectos uuos bohíos en el arroyo del Gua-
no, recogiendo <*i unas familias que se eu-
coutraron por allí; oo hubo novedad en la 
oolumna. 
El dia ü salió coa dirección á la sierra de 
"Nabulla ." 
Eu cuanto cruzando 'la columna por un 
mal paso el rio '•Jatibomco", notó la pre-
sencia del enemigo. 
Una pareja de negros la echó el quien 
vive, disparó y huyó 
Avanzó la extrema vanguardia y á poca 
distancia una emboscada enemiga do unos 
1U hombres le hizo fuego, ret i rándose ia-
mediatamento. 
Entonces el Coronel Albergoti, que es un 
jefe valiente y sereno, dispuso el ataque. 
Avanzó una compañía de "Ampi lef l" y 
el enemigo parapetado de t rá s de inespng-
nables inucboras de piedras rompió un íuo-
go mortifero de Mauser y balas explosivas 
sobre la eohmioa. 
Esta no dejó de atacar y avanzar siempre 
hasta que se apoderó de las t n n c h e r a í ba-
jas y del campamento enemigo. 
Era ya cerca del anochecer y habiendo 
logrado apagar el fuego de los contrarios 
acampó y pernuctó la columna en el mismo 
cam [¡amonto insurrecto. 
La artillería durante el atique jugó un 
p ipel importantísimo, pue^ con sus certo-
ros tiros logró desalojar al enemigo de sus 
importantes posiciones. 
Se pasó la nocüe ein novedad y durante 
ella tuvo lugar el contrario de retirar sus 
muertos y beridos. 
Eos iniestros nunbióu fueron curados por 
los módicos de la Keina y de Arapiles. 
El día 7 por la mañana notó el coronel 
Albergoti la presencia del enemigo en 1» 
t i incüiíra más aJta de la «ierra y ordenó al 
coiuaudaote do Arapiles, «eñor Alfredo 
Martínez, que con su tuerta tomase la al-
tura. 
Entonces este comandante con tres com-
pañías acometió con una temeridad asom-
brosa bajo una lluvia de balas y teniendo 
que pasar por un estrecho desfiladero á po-
cos pasos del enemigo que hacía oo fuego 
horroroso. 
En esta subida nos hicieron nueve beri-
dos en muy breves momentos hasta qne 
Arapiles llegó á la altura que fué abando-
nada por ol enemigo quo se retiró pronta-
mente ante el rudo ataque á la bayoneta 
de las compañías. 
La arti l lería también funcionó en estp 
día y lojgró destruir casi todas las fortifica-
ciones enemigas; llegó & hacer 18 dis-
paros. 
Muchos botes de metralla fueron tan cer-
teros que explosionaron dentro do las 
trincheras, produciendo horrible destro-
zo en los insurrectos, qne huían desafora-
damente. 
L a acción de ambos días fué mny soste-
nida y duró en el primero unas tres y mo-
dia horas y en el segundo poco mi s de me-
día hora. 
Después de la acción se curaron los heri-
dos y se trasladaron á Mayajígua. 
La columna entonces cont ramarchó y 
conrinuó en la persecución del enemigo 
El enemigo, estaba esperando á la co-
lumna parapetado de t rás de sólidas é ines-
pugnables trincheras, compuestas de tres 
órdenes por so altura; todas de piedra. 
Ni uno de nuestros heridos es do bala de 
remington, sino do Mauser y explosivas. 
Los botes de metralla destruyeron todos 
sus baluartes y les hicieron muchas bajas. 
Abandonaron todo lo que tenían en su 
campamento, compuesto de muchísimos 
bohíos de guano, muchas siembras, reses, 
ropas, víveres, armas, municiones y toda 
clase de pertrechos do boca y guerra. 
La columna del coronel Albergoti siguió 
después persiguiendo y tuvo con él otros 
encuentros, ocasionándole diez muertos y 
muchos heridos. 
Nosotros también tenemos que lamentar 
bajas importantes en la acción de Mabu-
IIa. 
El segundo teniente de Arapiles, don 
Balbino Agudo y cuatro soldados, muer-
tos; el médico de la Reina, dou Francisco 
Maranges, herido en un muslo, y los te-
nlentos don Jacinto López Rodríguez y dou 
Jacinto Osom Villalba, heridos también. 
Resultaron igualmente heridos eu osa ac-
ción el sargento de la 8* compañía de Ara -
piles, don Gaspar Pardo Flores; el cabo, 
dou Maxiar.uo Ortíz; el práctico, don San-
tiago Chinea y Cepero y ocho soldados he-
ridos graves. 
Además resultó horido levemante el to-
oionte don Manuel Oliva y nueve soldados, 
los cuales siguieron con la columna para 
Sancti-Spíri tus. 
Esta acción de Mabulla es una do las 
más importantes que so haa dado en esta 
jurisdicción durante la actual c a m p a ñ a 
ConroT" . 
De toda esta jurisdicción se están en-
viaudo carretas y bueyes para Placetas, ha-
ce ya algunos días. 
Según hemos oído se trata de reunir en 
Placetas como unas trescientas carretas 
para llevar un grau convoy coa rumbo á 
Arroyo Blanco. 
Esto so dice; pero lo cierto es, que por al 
ferrocarril son muchas las carretas quo se 
envían á Placetas, centro boy de operacio-
nes de esta jurisdicción. 
P r e s e n t a d o s 
En estos dias so han presentado en esta 
ciudad á la Autoridad militar, más de 
ochenta personas, entre hombres, mujeres 
y niños. 
Se les ha socorrido y se les ha dado al-
bergue eu casas particulares. 
F o r t i f i c a c i ó n . 
El ba ta l lón de Pavía, al mando do su 
comandante don Emilio Morales, continúa 
protegiendo los trabajos de fortificación de 
la linea férrea do Yaguajay á Itabo, sin quo 
hasta la fecha el enemigo haya hostilizado 
los trabajos en[el largo trayecto en quo están 
divididas las fuerzas. 
O p e r a c i o n e s 
El coronel señor Osos y el comandante 
señor Vico, hace nueve días que están en 
operaciones con el batallón do Isabel I I , 
persiguiendo al enemigo y hasta la focha no 
tenemos noticias de ellos. 
El batallón Infantería de Murcia, a! man-
do del comándame don Carlos Campos, des-
de el 3U del anterior al ti del corriente ha 
efectuado la construcción del fuerte en la 
Ceniza, \aguajay, capaz para cuarenta 
hombres y para depositar lü.üuü raciones, 
habiendo efectuado en todo ese tiempo mi-
nuciosos reconocimientos a dos leguas á la 
redonda sm haber encontrado al enemigo, 
recogiendo reses, un deposito de 3Ü caba-
llos del enemigo y presentándose a la colum-
na 44 lamillas que luerou recouceuirad*a en 
el poblado do Mcnoses. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario do la Marina. 
Al. DtARSO DE LA MABOtA. 
HABANA, 
TELEGRAMAS DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
yueva York 15 de j u l i o . 
L A C U E S T I O N D E B E H R I N G 
Se ha publicado la carta que el Secre-
tario de Estado, Mr. Sherman, ha d i r ig i -
do al Embajador de los Estados Unidos 
en Londres, con mrtíro de la cuestio'n de 
las pesquerías. En ella se acusa dura-
mente á la Gran Bretaña de no cumplir 
con lo estipulado respecto de la protección 
que debe darse en los mares de Behring 
á la cría de focas, y se declara que dicha 
nación será responsable en lo adelante de 
cualquier embarazo que pudiera susci-
tarse con ese motivo entre ambos países; 
porque ello sería consecuencia precisa de 
la conducta observada por los pescadores 
ingleses y de la incaliñcable soberanía de 
su gobierna 
C O N T R A E L B I L L A Z U C A R E R O 
Dicese que las naciones de Europa se 
aprestan á celebrar una conferencia para 
discutirlas medidas que deben temarse 
contra la política que los Estados ünides 
ha adoptado en sus tarifas, para contra-
rrestar el efecto de las primeras con-
cedidas á la producción de azúcar en Eu-
ropa. 
E L K A Y S E R E N N O R U E G A 
Reina grande agitación en Alemania á 
causa de la noticia allí recibida de que 
durante un paseo en "yacht." perlas cos-
tas de Noruega, el Kaysar recibió un fuer-
te golpe sobre un ojo al soltarse una de 
hs cuerdas del velamen de la embarca-
ción en que navegaban. Según los últimos 
partes recibidos, aunque el Emperador 
se vió obligado á guardar cama durante 
algunas horas,seguía mucho más aliviado-
P R E L I M I N A R E S D E P A Z 
El Sultán de Turquía ha publicado al 
fin un i r arte en términos muy concilia-
torios, manifestando hallarse convencido 
de que las potencias no tienen otro deseo 
al llevar adelante las actuales negocia-
ciones, que la conservación de la paz de 
Europa, por la qua él también se intere-
sa. Con este motivo,-—agrega el men-
cionado documento,—-ha dado las órdenes 
conducentes á que se firmen los prelimi-
nares de la paz cuanto antea sea posi-
ble-
Créese que semejante actitud os debida 
á los consejos personales que 1? han sid11 
dados por el emperador de Austria y de-
más soberanos de Europa. 
E L S A J T T O D O J f f m O O 
El vapor español S a n t o I ) o ) n i n r / o , 
de la línea de la Habana a New-York, 
rindió su último viaje á este puerto en 
tres días y cuatro horas. 
{Qucdapronibnlo la rrproducrión de 
los iclsgramfwi que anteceden, aun arrqjJo 
al artwuio 31 d i ia Ley de Prvyiedüd 
Intelectual.) 
mías oí la mmmm 
O F I C I A L E S 
IMPORTANTES OPERACIONES, 
MAXIMO GOMEZ HERIDO. 
Capturado la titulada Reina de Cuba 
A r r é e l a el aguacero. 
M á x i m o G ó m e z , con objeto de l i b r a r -
B6 de laa columnas á las ó r d e n e s del 
General en Je í 'e que le acosaban entre 
J a t i bon i co ,y la T rocha , d i r i g i ó una pro-
clama ordenando r e u n i ó n de grupos en 
laa Y i l l a s y Matanzas, qne a las ó r d e n e s 
del cabecil la A v e l i n o Rosas d e b í a n pe-
ne t ra r en la p rov inc i a de la Habana . 
E í e c t i v a m e n t e , las de las V i l l a s , al man-
do de Rogo, C a r r i l l o , Clavero y otros lo 
efectuaron a l nor te de la Siguanea. 
A p e r c i b i d o el b a t a l l ó n de Soria, los 
b a t i ó varias eu P o t r e n l l o y Cardoso, 
c o g i é n d o l e s 8 muertos, 2 pr is ioneros y 
40 caballos, l l e v á n d o s e el enemigo 20 
muertos tnáa , ent re ellos el cabeci l la 
Clavero, cuyo saceso ha sido confir-
mado por los presentados. Otros que se 
reun ie ron en la par te occideuta l de 
las V i l l a s , fueron ba t idos por guer r i -
l las en Car tagena y d e s p u é s por A n t e -
quera, dejando 14 muertos en el p r i -
mer encuentro y cinco en el segundo. 
Los de Matanzas lo efectuaron hacia 
J a g ü e y , siendo sorprendidos en Pren-
des por movi l izados de Matanzas , co-
g i é n d o l e s 15 muertos. 
Todos los tres grupos han sido dis-
persados, h a b i é n d o s e presentados v a . 
r ios con armas; entre los tres no reu-
nieron mas de 500 hombres. 
T a m b i é n ha sido muer to el m é d i c o 
I l e r n á n d e z , y hecha pris ionera su mu-
j e r , que en la e x p e d i c i ó n de M a c e ó l o 
a c o m p a ñ ó en P inar del Rio y se t i t u l a -
ba la Keina de Cuba. 
A s e g u r a n los pr is ioneros que la reu-
n ión de cabecil las v e r i t i c ó s e en J í b a r o ; 
que M á x i m o G ó m e z e s t á herido, y quo 
para o b l i g a r este m o v i m i e n t o d i jo G ó -
mez que era preciso hacer un acto de 
presencia eu las V i l l a s , Matanzas y ia 
Habaua, porque el aguacero arreciabx. 
D E L A HABANA 
El comandante de armas de Gf t inre , 
con las guer r i l l a s locales, d e s t r u y ó un 
p e q u e ñ o campamento eu Diago, cau-
sando uu muerto á los rebeldes. 
L a columna de A l m a n s a p rac t i cando 
reconocimientos en su zona, sostuvo 
l igeros t i roteos, hizo un muerto y se 
a p o d e r ó de 4 caballos. 
DE PINAR D E L RÍO. 
Los batal lones do V e r g a r a y Gerona 
ba t ie ron el d í a 14 p e q u e ñ o s grupos en 
la B a h í a de Baues, haciendo al enemi-
go 5 muertos y a p o d e r á n d o s e de cinco 
tercerolas, u n r e v ó l v e r y un machete. 
Fuerzas de la g u a r n i c i ó n de Caba-
ñati, en reconociimentos por Navar re te 
y S ibre la , ba t ieron el d í a 13 uu g rupo 
enemigo y le h ic ieron 2 muertos. 
Fuerzas de Canarias y l a g u e r r i l l a 
local de B a h í a Honda , sorprendieron 
un campamento en Tres Palmas, c a u -
sando á los rebeldes 11 muertos, entre 
ellos BJ t i tu l ado comandante Carlos 
Morales . 
be recogieron dos tercerolas, m u m -
cioues y varios machetes. 
P R E S E N T A D O S -
E n Matanzas , 5, 3 con armas; en la 
H a b a n a , 3 armados, y en P inar del R io , 
'5 con armas. 
TÍ1V MILLOIV 
El vapor correo At/onso X T J , qne 
f o n d e ó eu puer to ayer tarde, ha t r a í d o 
de la P e n í n s u l a $U'0(U>0(> en p l a t a , 
roniúgrnadii al s e ñ n r Gobernador G e -
nera l . 
EN LA CARCEL 
A y e r i n g r e s ó en este establecimien-
t o peual dou T o m á s D í a z Ruiz, proce-
dente del Cas t i l lo de l a Pun ta ; don 
Ignacio Fusre Ballesteros, á d isposi 
c ión del Gobierno Regional , por var ios 
del i tos; don Rafael G u t i é r r e z Dorado , 
por f a l s i t i cac ión de documentos; don 
Pedro L a s t r a I s l a , 4 d i s p o s i c i ó n de la 
Sala 1* do la Aud ienc i a ; don A r m a n d o 
C V a l d é s , dou J o s é Porrales (á) L a 
Rubia, pardo Manue l Carbonel M o n 
t a l v o y Leonardo U e r n á n d e z ; los mo-
renos F é l i x D i a g o G o n z á l e z , B e r n a b é 
Castro Travieso , J o s é D í a z Manzano 
y Francisco Castro Mamoeta . r e m i t i -
dos por la Je fa tu ra de P o l i c í a á dispo-
s i c ión del Gobierno Regional ; el pardo 
J o s é Isabel M a r t í n e z M u ñ o z , por rap-
to; don Pedro Rafael Escalona, pa ra 
as is t i r á un j u i c i o o ra l : dou M i g u e l 
Tor roe l l a R o d r í g u e z , á d i s p o s i c i ó n del 
Comandante General del Apos tadero , 
y Be rna rdo R o d r í g u e z Robles, proce-
dente del Cas t i l lo de la C a b a ñ a . 
En la casa de Recogidas ingresaron , 
á d i s p o s i c i ú u de la C a p i t a n í a Genera l , 
d o ñ a M a r t a Cruz Qu in te ro , dona Leo-
nor Cruz y Q u i n t e r o , y d o ñ a M a r í a 
Rosario de la Cruz Al fonso . 
A G ü i n e s fué t ras ladado el b lanco 
Pedro Lascra I s la . 
E n l i be r t ad fueron puestos don Ma-
nuel L l ó r e n t e Mal le ro , don O t i l i o Q u i n -
tero y don Fel ic iauo M a r t í n e z M i -
randa, 
E L V I G I L A N C I A 
Esta mañana , á las seis y medía, fondeó 
en puerto el vapor kuuericaao Vigilancia, 
procedente do New York, conduciendo 
carga, 0 pasajeros para la Habana y 19 de 
trándíco. 
E L A D E L A 
El vapor costero Adela ani ró en puerto 
ayer tarda procedente de Caibarién y Sá-
gua, con carga y pasajeros. 
E L A L A VA 
Ayer tarde salió para Cárdenas, Ságua y 
Caibarién, el vapor costero Alava, Ucvao-
do carga y pasajeros. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Juana Recio, esposa 
do don Ricardo En t r a lgo , ha fal lecido 
ayer en esta cu idad . 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor á los fa-
mil iares de la finada. 
S J 1 D 
VENTAS EFECTO A.DAS B O í 
Varios buques; 
220 seras cebollas, do Cádiz, $2$ q t l . 
100 cajas bacalao noruego, ítH qt l . 
50 idem idem, 6 i q t l . 
25 s n ú e s ajos cappadres, 3 reales man-
cuerna 
40 saco;? habichuelas regulares, C>| rs. c 
Almacén: 
40 cajas ajos de 1*,'J3 rs. niancucrna. 
70 cajas bacalao nonitígo, t i caja. 
400 cajas i botellas cerveza Fi? , Kdo. 
300 cajas i tarros, T, Kdo. 
25 sacos habichuelas chicas. (H l * ar. 
200 sacos arrot somllla cornéa te , reales 
arroba. 
100 sacos arroz cauillas. viejo, 12 rs. ar. 




Eu c a n t i d a d e s . . . . 
P la ta 
CaUieri lI- i 
a 6.4S piat^i, 
á G.óO plata, 
á 5. l o pl;í-ta. 
a ü . 2 0 plata . 
SU;5S2 valor 
OS a 70 valor 
Crónica General. 
í>egún nos escriben de C o l ó n , so en 
cnent ra g n i v e í n c n t o enferni . i en d i cha 
v i l l a la Sra. D* Teresa Ecay, hermana 
de nuestro d i s t i n g u i d o amigo el Exe.mo. 
Sr. D . A n t o n i o Ambros io , e x - m m i s t r q 
de esta Audienc ia , y madie p o l í t i c a de 
nuestro t a m b i é n quer ido amigo oJ se 
flor D . A . Fener . 
Deseamos su r e s t a b l e c i m i e u U » 
E l p r ó x i m o domingo, 1S, a l a s doce 
del d í a y * 0 los s a l ó n o s del Casino Es 
p a ñ o l , c e l e b r a r á j u n t a goneral rogla-
menta r ia la A s o c i a c i ó n Vasco N.tva 
r r a de P.eueticencia. 
Nues t ro amigo el Sr. D. Eduardo 
G r í v e l l , Secretario del A y u n t a m i e n t o 
de Tapaste , ha ob ten ido del Gobie rno 
Regional t r e in t a d í a s de l icencia pa ra 
atender al res tablecimieulo de su sa-
lud . 
L a sociedad a n ó n i m a " L a R»fgula-
dora'*, c e l e b r a r á j u n t a general de ac-
cionistas el domingo IS, al medio d í a , 
en los salones del Casino E s p a ñ o l . 
Y a l l e g ó la n u e v a ro-
inesa q n o e spe raba L A 
E L E G A N T E , casa espe-
c i a l p a r a encajes, t i ras bor-
i dadas y b o t o n e s d e n á c a r . 
Ncptuiio 63 A 
enlrr Galiano y 8. N i c o l á s 
• 100» alt «4-15 
L O S L U N 
D í a d e M o d a . 
L T U R C O 
D í a de M o d a . 
= i m i e E : a ! í La % r t : ^ r e : n 1 ; ; todos los lunes l a s m e r c a n c í a s q u e o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r á , c o n u n a r eba ja á s u n 
Pn'ncire AifcBfb 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1237 
de s u v a l o r m a r c a d o . P a r a e l p r ó x i m o L T J N E S 1 9 D B J U L I O , se h a r á el des-
c u e n t o á l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
Trajes de dril holanda para «ifios á 50 centavos uno. 
Trajes de holanda para hombre a $ 3 y medio mío. 
Trajes de holanda para joven á $ 2 uno. 
Trajes de alpaca para joven á $ 4 uno. 
A t c á o s e s tos p r e c i o s se hace l a r e b a j a d e l 2 5 p o r l O O . ó cea la c u a r t a p a r t e . 
Iiiiiien.so surtido en ropas h e d í a s para rahalleros y niDos, 
C A P A S D E A G U A é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T Í S I M O S , 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s en c a d a a r t í c u l o . 
' DE VEMl.-GOm EL CALOS I ;SS^?3»VsA™ 
Los Sefiores sastres o b t e n d r á n grandes ventajas com-
prando en este Gran A l m a c é n . 
iccíís ia Ms mmi 
liSlaii l!lnn 
JUEGOS DE H I M B R 
í 
Modelo? nuevos 
M A S P E M I L 
V Para escoirer 
Compostela 56 si d© 
; 980 i . » 
J 
S e c r e t ó í s ios Greisios í e la M m 
LAMPARILLA N. 2 
CLOK J A D E V I V E H E S ) 
H o r a s de da apacho ; da 7 a l O de 
l a caanaaa y de 1 2 á 4 de la t a r d o . 
TKIJBfONO 8. 
Representante au í U d n d D. Antonio Q o u i á l e s 
L ó p e t . C 916 i-,n 
Vapores de travesía 
General Trasatlántica 
fle vapores cerreos franceses 
B a j o c o n t r a t o posta l c o a el G o -
b i e r n o f r a n c ó a . 
St. i T a z a i r e - F K A i r c i A 
Saldrá para dichos puartos directameaca 
sobro ar '10 de J u ü o el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán S E R V A N , 
Admito pasajero» para Comña, Santan -
der y St. Nazaire; y carga para to<3a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Alroa y Montevi-
deo con conocimientos «llroctoa. Los conool-
mientoa de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, ddbdr&D especírtcar ol 
poso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibir;-*. Cmlcarnente e) dia 
19 on el ruuelle de Caballería; los conoci-
mientos dabenln entregarse ol dia anterior 
en la caaa consiimataria con especlticacióa 
de! peso broto de la mercaucia. quedando 
abierto el registro eilü. 
Los bultos de tabaco, picadura, ote., de-
berán óttvlarm Amarrados y sellados, «ío 
cuyo requisito la Compañía oo ae üarft res-
ponsablo A las faltas 
No se admitirá nmgíin br.lto despnáé del 
día señalado. 
l/Ofl señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas oo viajar por esta 
linea. 
l/os vaporss .te esiA Cimpañi» siguen 
dando A los señoree pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Pe más pormenores Impondrán sus con-
fllgnatanos, A m a r a r » aám. 5. B R I D A T , 
MONT'BOS y COÜP. 
5375 »JMS 
las 
C M7 I-JI 
P E R ACIONES DENTALES 
D K L 
i) II. TA BOA DE L A 
P R A D O Í>1 
Se practican todas 
operaciones con 
s u j e c i ó n á los procedi-
mientos m á s moder-
nos. 
Se hacen las extrac-
ciones s in dolor con el 
empleo de los a n e s t é -
sicos m á s inofensivos.. 
Se construyen den-
taduras postizas de to-
dos los materiales y 
por todos los s i s temas 
en uso. 
Cuando la boca se 
presta para ello se ha-
cen dentaduras sin cu-
brir el paladar. 
Todas las personas 
que carecen de sus 
dientes ó muelas pue-
den reponerlas fácil-
mente; para ello les o-
frece el I3r. Taboadeia 
una selecta c o l e c c i ó n 
de dientes artificiales 
de todas las formas, 
colores, etc. 
Orandes facilidades 
encuentran en este ga-
binete las personas 
que necesiten estos ó 
cualesquiera otros tra-
bajos dentales, pues el 
Dr. Taboadeia deseoso 
de conciliar sus pre-
cios con la actual s i-
tuac ión , invita á tod 
las personas que los 
necesiten, en la segu-
ridad de que encontra-
rán muy apreciables 
beneficios. 
S u l argaprác t i capro-
fesional le permite o-
frecer la mayor escru-
pulosidad y esmero en 
sus trabajos. 
DR. TAB0ADELA 
D E N T I S T A ! MÉEO-CIEOJáNO 
P R A D O » 1 
C A G I S S G U I N A A N E P T C 7 N O 
1533 2A-12 lid-13 
—Julio 15 de 1^7 
Comité del barrio del Cerro 
KELiAClON de lo reóéadado por Ua oace 
comiBiones del countó pa tnó t ico do! 
barrio del Cerro, en loa uiesea de mar-
to y abril del corneiite ano j cuyas 
cantidades tío recibido yo ol fiecrotario 
en la forma y modo sitruience: 
De don Carlos Sonsa Aimcntero», presiden-
Le de la primera comisión $15-60 oenu-
05 — 
DONANTES * 
Manual D l a i Cabezal de 
Armada I 
Pedro Nolaeco Bovles t 
CHÍIOS Soasa Aimeateros.. 1 
Alfredo Rosa l'aecual I 
A d r u u Teran SaucUez 
Marqaás do Almeida 
.Juan Sáacbtí¿ SáuoUo» 
José Guerra Qiiinta I 
Ariat le1>o Gnliérrez I 




Total $ 8 
De don Aurelio Hivas Safio-
do, presidente de la s« -
gimda cüinifúóu; $6-80 bi-
lltítea Banco. 
Aurelia íilvus 1 
«losó María San Tedro 
Josít de la Kua 





J 40 Total 
t ) ñ don L e o n a r d o Sáoctiez 
Gar r ía , pr<jsiddfUo da la 
I m v o r a coitieipo, 1>0 lullo-
l o Bauvo. 
Jos* Ro^ive y Mar,ó 1 
1̂15* N ^ ! lega I 
l 'V / l u Ktjdnfas 1 
JPJ.u m - iuo» Sácrr.hex G a r c í a . . I 
J«aa fualu^a baseardl 50 
Total 4 50 
J[)« D. Manuel l í o m e j í IVclit 
presidenta d ^ l<i cunda 
coaiiftióp, $.10-40 bdldtes 
Bdffcó. 
Vaunel Gónioz Pecbt 3 
^ o s ó A l v a r » ; / . A l v : i r t í Z I 
í l a n a e l Argudia 60 
BarTólomé Neral t 
Antonio TaflO 1 
Hüntiüjio SuaznaYar 
iti<s»r.t1o Bermida Navarro, 
( i ' .n/alo J.u rin y ta iuiha. . . 
Kriiiiriáco l ia r la Ste^ers.. 










Total 10 20 
D? di)n Vicnnte Ledo, pr^Bl-
dHute dé la (iniida cotui-
pión, $42 billetes Banco y 
$ 1 0 piara nndálico. 
Gnnterslado K i i u 1 
Ant<iino Falrón 25 
Guillermo lianfti 1 
Jiwé .Joaquín ( íonz^lez 
Francisco Káiíifrez I 
POttiíngo Garr ía 




r.xctuo. Sr. Marqués de Ar-
gtidín (plata) 
V í r e n t e Ledo 
Carlos Elcid 






















Total, $10 plata $ 2 1 - . . 
De don Joeé Poreira Gómez 
presidente de la sexta co-
misión, $17 btes. Banco. 
Francisco Novo 1 
José Pereira I 
Francisco Casuso Roque— l 
José Ruiz Hoyos 2 
Manuel Llano 50 
Juan Maiia Alwlla I 
Vic.tmte Herrero Ruiz 1 
R.niióu Cablero 50 
Muuucl Hustelo 50 
Total 4 20 
De don José Ortiz Revuelta, 
presidente de ¡a octava 
comisión, $0 plata y 24-50 
billetes Banca 
nando Piendes, met álico 2 
Jn,^ Ortiz Revuelta J 
Pedro Setíen 50 
Punion González 1 
Alidies Catiidle 50 
Juan Pons 50 
José- Cuiralcs 50 
Juan Castellano 1-50 
FHdrrico Pintudes 1 
José Muñiz 50 
J o s é Martínez 1 
Juan Garc ía 50 
Antonio Alvarez 50 
Jacinto Pardo 50 
José Fernández 50 
Patricio Rna 50 
Antonio Otero 50 
Francisco Serrano 25 
pernardino Hospital 50 
Manin^s del Beal Socorro.. I 
F|.ir>Md\no Dia¿ 50 
Total 
De don Perfecto Cortina, 
presidente de la novena 
comisión, $25-45 billetes 
Banco. 
Antonio María kúit 
José Prieto 
Perfecto Cortina 
Francisco Hcrmindez Ajona 
Antonio Pifiiero Hernandos. 
J o s é Leonard 
Wauuel Coi tina 




EüPt anuio Rivcro 
Francisco Boino 
Ju l ián Torres 








Teodoro ü r ru t i a 
T í r e sá Prieto 

















































Total 8 50 8 50 
De dnn Francisco San Pedro 
preaidente de, la sépt ima 
(•(MinstOn, $H-4U billetes 
Bancu. 
Mario Sánchez 1 3 
Sv Oonde de la Fornandina 1 1 
Frátndaoo San Pedro I 1 
Fi inc.isco Castellano 50 
Sr. PupiariegH 20 


















De Manuel Nora, presiden-
te de la décima comistóu 
$22-50 billetes Banco. 
M. Vicente Novo 1 
Andrés Zayas 
Agustín Porto 2 
Manuel Arias I 
Manuel Noya i 
Juan Pomar 
Joaquín Págéa I 
Andrés Paz I 
" L a ColmeQa'' I 
Josó O cero I 
Juse Ar\íatt(i 1 



























Totat l l -x -0 II-ÓJ 
De úoa Mario Fernandas 
Caballa, pfftsídentfl do 1A 
onceo* comisión. $L1 b i -
lletes Banco. 
Mario Fernandez 5 5 
Antonio fierrtíro 50 50 
Total 5-50 5-50 
Dan las once comisiones una totalidad 
de ingresos cu los meses de marzo y abril 
do $16 plata metálica j $202-50 billetes 
Banco. 
Habana, Ú de jnlio de 1897.—El secre-
tario, J . Prieto. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
EN ISLA DE PINOS 
t u t v i i u m o 
Sciron partipa el celador de Nueva Gero-
na, como a las cuatro de la tarde del 12 del 
actual; en U bodega ñfurina, situada 
mi la'callo dtí Vives, fuá encontrado el sol-
dado de la Brigada Disciplinaria Vicente 
López Pérez, ol cual presentaba una he r i -
da en la región temporal izquierda, con 
sbundaü to hotuorragia, siendo caluioada 
dicha lierida do grava por ol Director de la 
Fntermtma Militar. 
Trasladado al hospital falleció a los po-
cos niomentoa, recibiendo ames los auxilios 
de la religión. 
De loa inforuies adquirido por la policia 
aparece que López Pérez, fué muerto por 
otro soldado nomin ado Crespo Laporra To-
ca, que pudo ser capturado en ocasión de 
huir, y fué euirogado á la jurisdiccmu mi-
litar. 
Al cadárer de Lópe¿ Párez le fuá arran-
cado por el doctor Foru.iudez l'ello el cu-
rbillo que tenia clarado en la sien dere-
cba. 
La bodega donde so perpetré el crimen 
fué clausurada como medida gubernativa 
F.n ol lugar del suceso, se constituyeron 
el señor Juez Municipal, el Alcalde Corre-
gidor y el capitán do la Brigada Oisc ip l i -
uat ia. 
HOBO 
En la casa conocida por Pancho Peres, en-
clavada en las aluerasdeNuevaGeroua, re-
sidoucia de doña Luz Alvarez y don Mi-
guel Abreus, so cometió ol robo de diez 
centenes, siendo detenidos copio presuntos 
autores de este hecho dos individuos blan-
cos, puestos a disposición del Juzgado Mu-
nicipal. 
EN UNA PANADEBIA 
Estando don Francisco Fernandez veci-
no de la calle de San Rafael I j j , traba-
jando en la panader ía establéenla en su 
domicilio, tuvo la desgracia de causarse 
dos heridas por avulsión en los dedos y ca-
ra palmar de la mano derecha, con el ci-
lindro de la maquina d e s u ñ a d a al aui.t-sijo 
de la harina. 
ALAEMA DE INCENDIO 
Anoche, poco después de las ocho, á cau-
sa de haberse prendido fuego á unos pape-
les y cartones viejos que estaban deposita-
dos en una habitación alta de la fotografía 
do los señores Otero y Colominas, calle de 
San Rafael esquina á Aguila, se produjo 
una alarma de incendio que dio lugar á que 
acudieran el material de ambos cuerpos ur 
Bomberos, sin que afortunadamente tuvie-
ran que prestar sus servicios. 
DETENIDO 
Por encontrarse reclamado por ios Juz-
gados Municinales de la Catedral y Pilar, 
iuó detenido ayer por el celador do Santa 
Clara el Idatico Manuel Cao Ramos, Tecino 
de la calle de Diaria. 
REYERTA 
En la calle de San Ignacio, entre Luz y 
Santa Clara, se ptomovió ayer al medio dia 
un gran esc índa lo , á causa de una reyerta 
habida entre D. Juan Miranda Alvarez y 
D. José Palmeiro Cora, resultando herido 
levemente el á l t imocon una navaja barbera 
que DO fué ocupada. 
También en el Mercado de Tacón se pro 
dujo otro escándalo por haberse ido á las 
manos O. Marcelino Nogueira y D. Fran-
cisco Port as, saliendo tesiouado ê  último. 
HERIDO GRAVE. 
En la casa de salud " L a Purisima Con-
cepción,'• ingresó anoche don Manuel Can-
elo Soto, vecino de lacado de Obrapía, ná-
mero I , para ser asistido do dos beridxs en 
la cabeza y otras dos en el muslo y brazo 
izquierdo, de pronóstico grave, segón el 
ductor García Mon, cuyas lesiones sufrió 
cAsualmento al escar trabajando con ana 
carretilla en los muelles de Herrera. 
DESAPARECIDO 
De su domicilio, calle 20, número i , en 
el Vedado, ha desaparecido desde el dia 13 
del actual, don Juan Luciano Pujal, natu-
ral de Francia, de 00 años de edad, sin 
que apesar de las diligencias practicadas 
por sus familiares so baya logrado 'ua'V.nr 
su paradero, 
APARECIO 
El menor José Sedés, de 13 años, que 
desde el dia 8 dol actual, desapareció de su 
domicilio, se presentó ayer á su señor padre 
don José Sedes, vecino do Monserrate, 40, 
El niño que ayer fué encontrado en la 
calle por una pareja do Orden Público, fué 
entregado á su señora madre, doña Victo-
riua García, vecina de Villegas, n. 29. 
Total. 
G A C E T I L L A . 
A V A R I O S P R O P I E T A R I O S del p i ü t o -
resco poblado del Vedado, que en ga-
ce t i l la do ayer p regun taban al M I . 
A y u n t a m i e n t o si las Ordenanzas M u 
nicipales de C o n s t r u c c i ó n p roh iben ó 
no á los d n e ñ o s de casas de esa bar r ia -
da el cerrar los portales de las mismas 
coa puertas ó persianas que q u i t e n la 
luz, la v i s ta y la v e n t i l a c i ó n á las tin-
cas col indantes, podemos contestar les 
sin molestar á los s e ñ o r e s ediles, dos-
pues de bojear las expresadas Orde-
nanzas, que a b í - o l u t a m e n t e d icen estas 
nada que s igni f ique p r o u i b i c i ó a res-
pecto a l pa r t i cu l a r indagado en cuan-
to á las casas del Vedado se refiere. Y 
esto se exp l ica que suceda, porque las 
casas del Vedado por lo regular e s t á n 
aisladas unas de otras por muchos es-
pacios cubier tos de í i o n u o s o s j a r d i n e s 
y a d e m á s sus respe.ctivos por ta les son 
del uso exc lus ivo de los que v i v e n en 
dichas casas, no estando dest inados al 
t r á n s i t o p ú b l i c o , u i ü ú u s igu ie ra co-
linclau con la l í n e a de aoeras de las ea-
lies; de manera que, cual los otros 
porrales ó colgadizos in te r iores que 
algunas qu in tas t ienen, no e n t r a n en 
la teg lanientac iou urbana que se apl i -
ca á los por ta les de las calles, paseos 
calzadas de la c iudad , que por ser 
do t rans i to p ú b l i c o , no pueden ser in-
terceptados por barandas ú otros cie-
rres. 
Quedan sarisfeciios los propie tar ios 
1 Vedado. 
UNA BODA. — E n el sagrar io de la 
iglesia del Monserra te de esta c iudad , 
se amaron con el ind i so lub le lazo del 
mat r imonio , la noche del s á b a d o 10 
del corr iente , ia bel la y angel ical se-
ñ o r i t a A n t o n i a P é r e z M é n d e z y e! l a -
borioso ¡oven don Segundo F e r n a n -
dez. 
H21 templo de t an venerada i m á g e n 
se ha l laba en los instantes de la cere-
monia casi repleto de curiosos, pues 
a d e m á s del n ú m e r o considerable de 
amigos que concur r ie ron al acto, una 
muchedumbre inmensa i n v a d i ó el sa-
grado recinto, ansiosa s in duda de pre-
senciar la fieeta nupc ia l que h a b í a de 
celebrarse con Inus i tada so lemnidad. 
Cuando el bondadoso padre Rodr igo 
u n í a con su e v a n g é l i c a pa labra y su 
b e n d i c i ó n d i v i n a , á la amante y d icho 
&a pareja, d e j á b a n s e o i r loa acordes 
del ó r g a n o , cuyas notas l legaban al al-
ma como pre lud io de venturoso porve-
n i r para los que en estos momentos 
t ienen ya formado nu hogar santif ica 
do por ¡a r e l i g i ó n . 
A p a d r i n a r o n á los desposados los 
apreciables esposos, don Sebastian Na 
va r ro y d o ñ a A n g e l a M a r t í n , los cua-
les se m u l t i p l i c a b a n j u n t o con los pa-
dres de la l i n d a A u t o ñ i e a , para obse 
qu ia r con esplendidez admirab le á la 
numerosa concurrencia que asalto ia 
t r a n q u i l a v iv i enda , de doade h a b í a de 
p a r t i r ia enamorada y felts pareja. 
¡ Q u i e r a el cielo que los nuevos es 
poso» v i v a n en paz eterna y les acom-
p a ñ e s iempre la b e n d i c i ó n de Dios! 
MANÍN EN LA BRECHA.—Según se 
avisa en la cua r t a p lana del DIARIO 
(pr imera e d i c i ó n ) , se acaban de rec ib i r 
en el C a f é B l ih lungué* (Salud, entre 
Oai iano y Rayo) la« ricas t ruchas del 
Nalou , en latas de á l i b r a , á &0 cent*»-
voe cada una; t ruchas de Tapian eu 
latas de igua l peso, á 45 centavos, 
Y a inda tnais: queso Cabrales, bmao 
de cerdo; longaniza seca y en manteca; 
percebes al na tu r a l , boni to en escabe-
che, s id ra p u r a marca " M a n í n * ' y ot ras 
golosinas y bebidas deliciosas que po-
nen cara alegre y á n i m o j o b i l o s o á los 
rapaces de V i l l a v i c i o s a , Casin, luties-
to. Coluoga , G i j ó u , A v i l ó s , Oviedo , 
etc., etc. 
M a n í n el pasado inv ie rno ,—bajo las 
encinas, bai la—con las mas gar r idas 
mozas—al t r i s t e son de ia gaita;—pero 
la nieve lo enferma—y de regreso en 
la Habana ,—el muy t r u c h a ¡ v e n d e 
t ruchas—ya del N a í ó n , ya de Tap ia ! 
DONATIVOS Á LA BENEFICENCIA.— 
La eefiora Dolores K o l d á n de D o m í n -
guez, nos remi te las siguientes l í n e a s , 
que a q u í insertamos por t ra ta rse de 
un A s i l o que cuenta con tantas simpa-
t í a s en este pueblo ca r i t a t i vo . Dicen 
as i : 
" E n el mes de mayo ú l t i m o hemos 
estado de D i p u t a d a s de t u r n o , en la 
Real Casa de M a t e r n i d a d , la s e ñ o r a de 
S á n c h e z Bus tamante y la que susc r i -
be, habiendo v i s i t ado constantemente 
á diversas horas y en d i s t in tos dias el 
Depar tamento , con objeto de c u m p l i r 
nuestro deber y á la vez para enterar-
nos de las neaesidades del A s i l o . 
Todos sabemos el cu idado de l a K . 
M . ^ u p e n o r a y de Sor M a r í a M u r -
quiondo que hace y a t r e i n t a y dos 
a ñ o s que e s t á al frente del Depar ta -
mento de la Ma te rn idad : los n iño» t ie-
nen en el la una madre c a r i ñ o s a y por 
d e m á s constante en el c u m p l i m i e n t o 
de RU minis ter io . Pocas personas hay 
en la Habana que no conozcan á esta 
hermana de la C a r i d a d y todas le ha-
cen j u s t i c i a . 
Hemos presenciado en var ios d í a s el 
repar to de las comidas, que son sanas 
y bien condimentadas: la cocina esta 
a cargo do don Pedro Q u i n t a n a , que 
hace como seis meses que e s t á coloca-
do en la casa y antes es tuvo de coci-
uero en uno do ios Vapores de la Com-
p a ñ i a de los s e ñ o r e s Sobrinos de He-
rrera. Este sujeto ea muy cuidadoso 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo y á la vez 
demuestra mucho c a r i ñ o hacia los po-
bres asilados. 
En el Depar tamento de l a M a t e r n i -
dad las n i ñ a s mayores son las que tie-
nen á su cargo el cu idado de los n i ñ o s 
p e q u e ñ o s , y ayudan á las cr ianderas , 
pues á causa de la e x t r a o r d i n a r i a es-
casez de recursos, hay a lgunas de és-
ta» que á pesar del poco sueldo que 
ganan, cu idan cuat ro ó cinco n i ñ o s pe-
q u e ñ o s . A l l í se a t iende mucho á los 
n i ñ o s , se les mima hasta donde es po-
sible, para que no sientan la fa l ta de 
sus madres, y en esto Sor M a r í a t iene 
un g ran cuidado. 
Hace poco que se les l i a comprado 
ropas y calzado con el p roduc to de 
una f u n c i ó n p ú b l i c a dada por las se-
ñ o r a s de esta J u n t a y por ahora e s t á n 
medianamente provis tos de estos ar-
t í c u l o s . 
E! Depar t amen to de la M a t e r n i d a d 
al igua l de los otros depar tamentos de 
la Real Casa, esta s iempre a tendido 
por las hermanas de la Ca r idad : en 
ello muestra gran e m p e ñ o la R. M , Su-
periora y si a lguna hermana tiene que 
abandonar el s a l ó n , siempre quedan 
otras que se m i d a n de todo. 
L a J u n t a de s e ñ o r a s tiene dadas 
muchas pruebas de la e f i cac í s ima coo-
p e r a c i ó n para el s o s t é n y engrandeci-
miento del Depar tamento de la Mater-
n i d a d ^ nunca ha abandonado ese A s i -
lo t a n digno de c a r i ñ o y p r o t e c c i ó n , y 
posee una fe ciega en la hermana en-
cargada de t a l Depar tamento porque 
ve el i n t e r é s que se toma por esos se-
res desgraciados. Es c ier to que hoy 
no e s t á el Depar tamento con la abun-
dancia de antes, pero esto depende de 
la s i t u a c i ó n del p a í s y bastante se t r a -
baja pa ra que no falte el s u s f ^ d o á 
los asilados.— Bolorea RoMán rtf Dn-
minquez.—Habana 4 de J u l i o de ISQ?,'* 
NUEVA ENFERMEDAD .—En el pre-
ciso momento en que un adulador es-
taba incensando á un gran poeta, cae 
este muer to como por un rayo, 
— '.De q u é ha m u e r t o í — p r e g u n t a -
ban al d í a s igu ien te en una r e u n i ó n . 
—De una opologín f u lminan te—con-
t e s t ó uno que h a b í a p r H e á e i a d o el 
hecho. 
ESPECTACULOS 
TACÓN. —Compaui . i D i a m á t i c a R i 
c a r t - O r t e f í a . —No hay l u n c i o n . 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
— A las 8; Los Cocineros.— A las 9; Se-
gundo acto de Jugur con ¡futtjo. — A 
las 10: E l Dúo de ia A í r n a n a . 
i a u o A . — U o m o a ñ i a comico-nnca de 
Huios - 'Migue l Sa las . "—Debut de una 
cantante.- J^a MeduUa. D ú o de con t ra l -
to y b a r í t o n o de L a Facori ta , por la 
s e ñ o r i t a V a i l l a u t y el s e ñ o r B o t t e s i m . 
Lo que se Ve en la Bodega.—A las ófr. 
ALHAMBRA. — A las 8; E x h u m a c i ó n 
de ¡Fuego.' ¡ F u e g o ! — A las 9: Un I n -
cendio tn un Hotel. — A las 10: F J I F o -
nógrafo .—Y loe bailes correspondien-
tes. 
PANORAMA DE SOLER. —Beroaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas da la 
Guer ra . A las 3. 
ORAN CARROUSELL ,—Solar P a b i 
llenes. Nep tuno frente á Carneado, 
Funciones todos los dias, de ó á 9 de 
la noebe. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o quo e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. 
CÍBCO DE VARIEDADES. — Car los 
l í l . Funciones por la C o m p a ñ í a G i m -
n á s t i c a , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que d i r i g e A . Pubi l lones . I n t e r m e d i o s 
por los payasos y animales sabios, 
Nuevas pan tomimas .—A las S. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Jul io 14. 
N A C I l v i I E N T O S . 
C;A I'KDRAC. 
i natnor», blanca, naturat. 
bn.KN. 
No bEbo. 
XTÑSÜS U A KÍA. 
1 varón, blanco, legitimo 
3 bem tras, blaucaíi, le^uunftí . 





M A T R I M O M I 0 3 . 
BKl.KíJ. 
Don Manuel Losad». Luso, blanco. 26 
años. Genio?, 0, con don* Dolores Trinidad 
Gómez, Lego, bUnca, Jó años . Genios, o. 
Sanro Angíl . 
D B F U - N C I O N B S 
CATEDRAL. 
Leocadia Pedroso, Q Hacha, oecr», 2 
meses, A^uiar, 62. 0 cerebral. 
Don José Blanco, Mancl, blanco, 26 años 
Casa Blanca Gangrena. v 
Don Juno Miiare?. Oriedo, blanco. 61 
aooe, Picota, 42. Cinoáis hepát ica . 
GUAÜALüPB. 
Don Juan de la Torre, Sao Antonio de 
loe Baños, blanco, GS años, Maunquo. SI . 
Apoplej ía . 
José Pérez, 7 dia?. nAbuo*, meMizo, In -
dcistriA, IOS. F, pa lúdica . 
J R S t J S M A K Í A . 
Don Victoriano Radriguez, blanco Ga-
naria-s, 49 años, Estrella, oñmero 4. Entero 
colitis. 
Don Bartolo Lorenzo Rodriguoz, Haba-
na, blanco, 20 dias, Puerta Cerrad» , n, 46. 
Atrepsia. 
Don Manuel Perdoma Mesa, blanco. Ha-
bana, 33 años, Esperanza, 104. Tubercu-
losis. 
Don Nicolás García, Oviedo, blanco, 43 
años, ludio, 10. Tuborculiísis 
Don Ltn« Expósito Zatubrano, Oviedo, 
sin edad, bUnco, Hospital Militar. Acceso 
perniciosa. 
Doo Jul ián Aguado Marcos, León 22 a-
años, blanco. HospitAl Mil i tar . Fiebre 
a marilla. 
Marcelino Marqueti, Habana, mestizo, 8 
años , A. Kecio, 104. Arrepsia. 
Don Manuel Piñón, Coruña, blanco, 58 
años, Carmen, 40. Hepatitis. 
Üon Cailou La^raugcv Habana, bleaco, 
54 años, A. Recio, 45. Tabea dor»al, 
PILAR. 
Don Ramón Cruz, Lugo, blanco, 35 a ñ o * 
Paseo de Tacón. 30. Derrame cerebral. 
León Piáo, Cantóu, 04 años. Zanja, 98. 
Disenteria. 
Don An-rcl Xtartinez, Almsrla, 25 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Anselmo Forcájada, Valencia, 20 
años. Manco, Hospital de Madera. Fiebre 
aman lia 
Don José Sánchez, Mnrcia, sin edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre pur-
mciosa. 
Don Juan Uguet, Barcelona, 2S años 
blanco, Hospital de Madera. Faludísmo. 
Doña Mana Aguirre, Habana, blanca, 
28 años, Aramburu. 3J. F. Tiroidea. 
Doña María Lópoz, Oviedo, blanca, 67 
años, Reina, 116. Lesión orgánica al co-
razón. 
CETRO. 
Don Alfredp Oonzáie/,, Habana, blanco, 
37 afro», rodroao D. Honda del cuello. 




S A N F E L I P E N E R 3 
E l domingo í e ftelebrari ).i f c j t m . U d n.ensua! <1e 
Nira . Sra. del Sagrado Corazón (le Jesfi». L a atba 
de comuuióu geiietai í e r í i lai siete, Por la uocbo. 
loi e i e m c i o » de C'iítamiire T sermóu jior en K. P. 
C a r m e m a . 621» l a 15 3 d - l « 
S E A L Q U I L A 
^ nna cuadra del lueioado de Tacóo f $ 20 p a í o s de 
Reinado* cuartos airo» cou »n cociua. inodoro j 
agua y una herniosa asolea, se pri tiere iteñoraa to-
las 6 matrimonio «iii niños . S« dan v loman referen 
cia» Rayo 56. &167 fia-lH 5d 14 
¿ ^ l i r a p i a n, I t , asq á Mere uleies. —Se altiuilan á 
V>/precio módico una accesoria con tres puerta» a 
la cal le propia pura estalilecimientu ó escritorios 
una sala con lialcón á la calle propia para escritorio 
ó lamil ía . r niaguítiea» y venti lada» habi tac ioue í . 
511)1) a*-13 a i - U 
17»N E L V E D A D O . - P o r dos meses *e aliptila l iuua casa amueblada en la calle U esijuma á Q, 
frente al Club Habana Queda en ia linea y dene 
mochas comodidades. E n la misuia iDCorriian de i 
& 6, ó eu O'Heilly n. 34, altos, de 12 á 3. 
5133 4»-12 4d 13 
S E C 0 W P K A N L I B R O S 
D E T O D A S ( " L A S E S 
S A L U D N . 2 3 , L I B R B P I A . 
61^u l<>a-12 
ÜNION D E L O S F A B R I C A N T E S 
D E T A B A C O S . 
P e orden del Si Presidente aeridental y de con-
formidad con el articulo 43 del Kejlami' i i io . cito 
p.<r cate medio i ).>» Sre» A.oc iado» para ijoo se 
sirran concurrir á U J u n t a general ordíiiaria une se 
celebrara á las ocho da la noche del jueves 15 del 
comente e.u lo» salones del Ceutro Asturiano, en 
cuy» acto se d irá cuenta del informe dr glusa dé 
las cuentas proilflcitláé en el primer Hrmenlrr del 
año social, del balance de las operaciones vereflea-
d*í eo el segundo aeiuestre, ilesitrnánd» se la f i imi 
stOn »|ue deba plosarlaii; d é l a Memonn de lo» trá-
balos realizados durante el uño t •••• M >S «le acuri 
do cou lo dispuesto en loa arliculou '¿i> j 45 del pro-
pio Reglamento, se proceden á I» e lecc ión d<-
nueva Junta DirectiT-a. 
Habana, julio 10 de isa? — Kafacl O. M^r-iiie». 
Secretario. C n l()i)4 a3 13 
C A J A S D E H I E R R O . 
Se venden, compran y cambian en el entado en 
que se bailen; se cooipitnéñ v («iutan de j iudo la» co-
mo nuevas. Por poco dinero s¿ hacen llav,-.« y II»-
Tines. Se abren cal-i» ile hierro sin estro^.v-ai l*s Se 
les ponen cerraduras amnicarias Ta n b i í n »« baci-u 
c.sjas para habiliu.tos, y \av bar con Ut-.n llavtM di* 
tinta*, pai J lislallones. •noumeLte barata* —A 
PKCÍO M K K C A D K K K S Ib 
0090 « a l O 
ios m i m ce sgot 
Se e s t á o b s e q u i a n d o á los ruar-
chant-sa c o n es tos p r e c i o s o s a m m a -
i i t e s . 
M e d i c a m e n t o s p a r e s 
L a casa q u e m á s b a r a t o c o b r a l a « 
r e c e t a s. 
F a r m a c i a v D r o g u e r í a E L F R O 
GrRESO. O - R e i l i s ' 9 6 . e n t r e V i i l e , 
gas 7 B e r u a z a . 
O Í50 al» s? 1 
I 
!• 
D E L L A N I O Y M U N I Z 
O ' R E I L L Y 8 3 1 
e n t r e V i l l e g a s v B e i o a z a . 
IMPORTADOKIS 
Ji?< OuiucallN Bifsi, Oristalerta, 
ffirtWrta frairroüá f iit^b'sa, 
objetos de arto, etc., 
Pei'Oatto ,1c Ion ciil>i<M Ta* n t a i t i a J a » 
il« r i n l n > le i io«04 . i'rtal.idv f OfV»> 
I a liri.-am «• 
Surtido muy c m p l e t o «n platos 
y fuente í para mes*, v»jill*». I-.>[JXS, din 
ceras y demi* úlijettii pars e.l «ervh-i* 
doniftslic.t do fatuiliaa, 
Kestanrants. H -i.-l-s. (¡lifi, etc.. 
Los precios sin rompetoaeia [¡osible 
c978 M. O-RKI t . l .V . US » í il 
Para combatir las Dispepsias, Gastra l -
{riat. Eruptos ácitlos. Vomito* de las Se-
ñoras aiubapazada* y de los n iños , Gastr i 
lu. luapuleucia. Dijceslione* dinciles. Dis-
rre;vs (de los niños, viejos v vísteos) etc., 
nad-a mejor que el 
Vino de Papavína 
D E GANDDL 
que ba sido honrado con no informe bn-
llanle por la Arfadcmia de ("ienci^» y pr*-
mtada con M K D A L l . A D K O K O y D i -
plomas de Honor e n l a i D N C E Erposieio-
n e s á que ha coucurrido 
P í d a s e en loilas las boticas. 
r *>33 i .ti 
A G U J A V I C H Y S I F O N 
H A 3 A N 
L A "CRUZ BLANCA, 
M<í8 bara ta que el A g u a V^oby impor-
t a i í a . 
Knvasada en sifones no piertio ĝ as car-
b o n u o ni u iu^nna propiedad eora t iva , 
como Bucéqe cou ol agua iuipc>rtacia en bo-
I f l l ^ g con Lapas do corebo. 
l loco m en dad a {«or la ciencia m é d i c a , 
s e g ú n el s i^umnte In fo rme del Labóra te* , 
n o i i i s i o - B a c t e n o I ó i j i c o , que dice asi: 
' ' l 0 El asrua anaJi /Ada e» a l c a l i n a . s ó d i c a , 
<tút compoMÍcirtu añiloga i la do Vicliy —2? Que 
"jructle DfJlíztrM cu las afecciones p» quesc ha -
" l l a u ínifciéaM las mcncionatlas Apuas; en las 
f(enferiiiedadeii del hipado jr en pencraJ on to-
arla» Ij.s <>iitVrM)e<Ja/ícs del aparato <Iii,'esti»o y 
' 'ea IÜS dependientes «leí ertritisiuo. l l á b a n a 
" d i c i e m b r e 3 ¿ d e lüiiG. — ü r , Manuel D m í l u -
• ' ü r . Jnuu \ . U a r a l o s . " 
D r . O. Acosta, 
Vio. Boo —El Director, 
J>r. J . $Aniói Fernámiez. 
A 15 cen tnvos pl:i1a c a d a s i l ó u 
c o n t e n i e n d o irti l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $ 4 p l a t a , 
A G U A D E S E L T Z . 
Sin dispnta. la mejor a g u a t le S e l t d e l 
nnercado, elaborada con a g u a do V o u t ó 
i l i j e t a á la e l i m i n a c i ó n de todas la sus 
t a ñ e i c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s el s i f ó n . 
JSnestros carros l a l l evan A domic i l io , 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Cmsellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d o l M o a t « 3 1 4 y 3 1 S. 
Rl «iivase siten a« •< rstiCti, i l c c í í p r » d o r eoaprt so-
lé el tura*. 
i-Jl 
| D E T O D o | 
ffTWríTíi t f T e V i p ] ] a g x i i g j ) B O t 
i ú y yo. 
i 
Traviesa noa (uaripoAA 
lili t)clli8ltliii cOlui, 
dn UII;Í (oda aobic ül Cálir. 
tío raudo vuelo paró. 
Détpitóa hwyt» lü luaconsianto, 
«liiedrt v\u au uiilo 1H f l o r . . . . 
Tu atCOl fué la Oiaripusa, 
la rosa m) corazón . 
11 
RApiáO el viento, de uti lago 
la supurticie OOMÓ, 
halagAndule un mometico 
cutí sua f-aricia» do amor. 
Üu}'6 ol cót i io ligero, 
el lago no st> m o v i ó . . . . 
Tn áatol era el vienlecdlu 
y el lago mi corazón 
I I I 
Cruzando rj d iáfano cielo 
la nuliecilla [«aso, 
adornánddld un instante 
cuino un velo de crespOti, 
Désapaceció Ix nnbe, 
el ciólo titme q u e d ó . . . . 
Tn áiuiir fué la DUbevttfa 
y el ciei«í mi ooraaAb. 
Algunas vece?, al pnnsitlerai lo qno os la 
vida, liaji «pío dar ^Rtciaa ii Dio3 por ha-
ber becbo U muoile. 
N ó t a b l e p r e s f ' r v a t i v Q , 
L'n a l emán lia comprobado, i l M p o é s dé 
muclioa anos de ultsci v.uñones, «jue el ca tó 
puro, lotuadu ÓQ áyuuaa, o» el lacroi pío -
servauvo coutr» opíoruietladefl coniagio-
a<iá. 
Varios f.if u l u t i vos han podido «:onfii mar 
sLa cualidad d d t-.do « on daf.«)S oatadís l l -
•os ineeusalile.s. 
I.as ob.sm vaciones' Jnn si<lo liechas en 
Alemania, donde Su lia v íalo «pm caai todos 
los que lumen VA «^ostuinbie de lomai ca tó 
puro en ayunas, no ban sido a t a c a d o » dol 
olcta, mus f (itias afocuionos a a u i ó j á n t w , 
iideuiras «pie pafaltHji jiocos ipie nu han po-
lido «Hcap.ii a sn forma mát» l/enigna, la 
umerUs hit nido «n una p i o p o t c l ó n UÍOUI» 
lo un ü pm ck-uio. 
Clhi.ara*lft re/dmpaffo. 
Arbol iruptcál y vestido . so luesa l i en í e y 
lucido. Todo, provincia inglesa de la ludia. 
A uretto humos. 
Un Uona i .ho ent.i.i taiobaif.1i.oo>6 en c e * 
botica. 
— jQuién dftjtpachat 
— iQu^; dcsc.i V.T 
— Dna lunilla '!« v i n o . . . . 
- iCiuc usiexi quH o* por ventora una ta-
l>ein.it 
—Vino de póptúna, hoinlne Coioo DO de -
ja usted hablar . . . . 
J t ' r n t j l í j u n c o t n p r l m i d o . 






5 2 3 
8 5 S 7 
(í 3 (¡ 7 
tí 5 2 .1 2 
« :Í i 8 5 
'¿ 3 4 5 6 
5 b J 8 7 
4 .1 8 2 
8 3 1 0 
5 0 7 8 
8 7 8 
5 '> 
Sunitmr ios nómeros por lat-ras. de modo 
qu* resulw eo laá i i n e ^ lioriion;aIo3 lo 
<)ue ílene: 
1 P o r al. 
Noinbrw de muier. 
3 Cantidad. 
4 Noinbip do varón. 
5 Nombre de mujer 
Ü Nombrfi de varón. 
7 Ponbln df> Zaragoza, 
8 Nofnbre de mujer 
9 Nombra de varón. 
U) Nombre dn ninjer. 
1 i Nombre Je varón 
L2 Nombro dp varón. 
13 Nnmbrí» de tuujor 
J4 Nota masic*!.. 
16 Consonan t-e. 
J i s t r e l l a i t u m é H c a , 
l 
5 l 
5 G 7 
-1 2 3 4 5 0 7 « 
1 8 l 'J 3 7 
3 7 5 1 5 7 
^ 4 3 5 G 5 l 
» '¿ 3 l 5 8 7 8 
i \ 6 
'¿ 6 
8 
Sustiuiyüimose los uínneros por latrM sa 
encontrara en cada hnoa honzcmtal lo aúm 
sigue: ^ 
1 Vocal. 
2 Ñola musical. 
3 En la naturaleza. 
4 Animal 
5 Nombre de varón 
G En las corridas de toroi . 
7 Tiempo do verbo. 
8 Hueso Immano. 
9 Verbo. 
10 Nota musical. 
11 Consonant». 
S o l u c i o n e s , 
A ¡a Charada anterior 
CORTESANO. 
A l Jeroglífico comprimido: 
ANTECAMARA. 

















Al Aiujíiauia anteriur; 
B A L B I N A Y CARMELA MENDEZ. 
Riin rémitiAo soliívíiones. 
El de Haiabanó; M. V. Kio; Juan Lanas; 
Do» Amigos; K. \\. O. Ñas, 
b îctíU J htlMípa 'le! HIAM U LA iKkÚ^ 
«na;» . .:••* k .-..i . 
